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The Library ;; 
: , 
Ar ~I .. We.tern acbolare _" bee. acaft 
cooce med wlcb ..... Is .... Joc>UII III die Soriec 
lJnlDa arwf ... Mania. "lII>b<>ra • .ad ............. 
Is CIdIIe .. Ma~m .... au role ... .-.-.....,. 
make up die .. tbtrd world" __ COIM 10 fttIt 
oj Lif1in6 P1fo.oplllJra 
... r;_ ... _ .. ......,.._ 
to die c:-nac.I _fa ..,. die pkI-
......,.,... ~ -'l1 •• bIIIIl-
=-= III die S .,t. '" die en ; ... ......
_172 __ lpepL 
:'~'~ 
.., fJ ....... AC E. ... 
'..:<t 
... t; 
~~Il. __ '. 
....-- I, 
.... Iadoa oi .... ~. die dre_ 
ala pooIIll_~_ die p __ all ....... _1M. ~_Ir 
eridca. ID die tt .. lUee. "'--.:II _ 
.aoa _ be -"" ani, .. 0 
' • .,.. vntwenlty (_ ... Non!>-
-... u..,....,.."Y. _reSchllpp 
_ ...-- Ia 19361. A __ 
........ ....uu.s ... die *FM-
_ ~ ""Ic:b .... _ 0 '.".,r-
IIIle time ro ..,. _, ITom ... 
Ia8trurkIII Co men $100 _ :.cIlJJpp 
... ..... Yolt co ... lid 'rom 0 
_I. 
ra 8dd..I:l.ac.. eome fauadauon mu.c 
.. ......--1111.~ 
projacr ... _reb WI .......... _ 
I .... -II> CD pc It ... ned CT1>r 
~ =~':~.:~~-;,":1. 
_ .. ltal or all. but _ "",. dU-
t\cuJi ..... me ta.at 01 (AI Un, • ma-jor pkIl0e0pbrr ..., -..e com~ 
kft c~x.~o~~I~ 
.. rabA t" lat-or.oI IO'I'C!' and l".ope- to 
..... aad unrr1~ drea.."TI. Plnall" 
I _ .... of publl ... ln, and """"'1 
lor e~ prtnrlnc 0( .,.. _. hod to 
be_. 
All at ttw.r cttnlc&l1tIC'. 'WIIC'h' mM 
an 19lQ !be n,.... .,.01,,",t" , "nw 
~t1o..apb,. at JotwI ()eo_eo,.: · C'n"t' 
all.,.. pre- an ~ Iltb blrtJ>d.y of 
I", oublKt. "rbla ,nd, m .... lfI-
Celli kk.. ~rTPa • f"ulJl"U'r 
P rtu.·· -rote tt... I... E nM'. Su-
cIIo-r1_ 1lM .. III _ ..... Yon Her-
aIcI-T~. 
TbJa nne ..,..".. _abll_ ~ 
~ poIUn 0( _____ 
~n,... ... _~tft-
Ilec1vaI ~, or. III _ 
~.-~y"'--
....... r . -=-of •• ~. "' ..... _ 
,ox. _ crtlluJ _,. .... .-. 
......... "'dIe o(_~ 
From ... ~~1be 
wort: _ c.- .... 80,....1-. 
I S ~ .......... porbIJ-.cI and 
two ___ ......... Is pn-
.,.-. no.....-. OIC1oe .... -
..- ......,.,.. a _ Oldie ..... 
"_",_,,,~, lot. 
Dew9y. c-wa ..... ,.... IUlre4 
Norell ~ Go£. ..... n. Bu-
tnmd ....... .,.. CaM1rer. 
Alben e ..... ~Il bdllaI<-
~. I(&J1 J...,.. D.C. Broad. 
bd"., Canoq. IILIrtIIt 1kIber. c.1. 
lAwta. 1&11 p ....... G*rtd Mar-
cti. . 
.,.. ......... ID ~ • Ibm-
...... OUCOO •• -.,. ......... lI.ed 
•• • lanf hard ftak. 'f'ber~ Wit h' 
c:ontlIwed puIII!<idot. proI>I""'" 
but no. OpeGc..nPubJI~Co"'-
paIIy po&bIl_ .... _ ... _r • 
coauacr w4l1da _.... ..... .,... 
.00ume. be bojIl .. prUrl. The", 
-... praM_ <II die cIIake af 
_lKta. bur ...... _ 041...,.-, board 
of_~.~. 
~ _lee," af~ .. ""u",". 
Tbrre- ~e bee recurT-Gnt d'p'o-
"' .. IC p.-...... "'1'"' .... ..,ln' phll<n-
~r. 10 br lbe 8Ubt«:t- <If .. 01 -
WDe-a. 
t.4 ............ _nal,~ 
_aary CD ~ a«:co>pll"'m_ nf 
~ acboUrI, pu~ 0' .~ .<>1-
U.m(". wtdIouI MY OfIleor""p of who 
tIbouJo bl' dw CGIII.t1buton o r .'ur 
_, _d .. , .... _1 ...... be<01 
<1U'fIcult . I.. ndI 194 7 __ I re pro-
)«t ..... P"''-' .non of ScIIIlpp. 
lilt rlJo n m.oa ...... _ e'OOnrKJUa In-
.. t"Q",~ of tfrne-. wort. .ad fNlftty. 
n... "LII.nr,." _ 10 tJOCorpur-
IIted and eeJoyw a tu: n~.. _ .... 
..... AJpre_ ............... 
po~ed by 0 an- _ die N ___ 
aJ ~~ .... __ ._la. 
ID ~ SIlJ .. """'" tD _" 
• co _ nr_ '" """" • aD "'-nu _ ....- U- ''''''' 
reac 1\)1' .. ~r (wIlD -JoTa 
te_1nc teo"- tab IIdI 06-
.. _ ....... ot rt.teJ . 
n... IIIldlecDuJ __ aI 
Ihr ··l ibra.".- ....... ~ ........ 
UOft. The c r1llcaJ eo ... ,. are of 
~ bl"",. quiit)'. rbl. "flea. 
borb .,.. eeI .... ..-. oriN _Ieat"" _ 
die .. aI_ .... '" ead> _r _ 
die _jacr '" b .. erttlCl ..... I.IQOt-
1111 onr btl -.eser and pubUab-
.... ttl. r_ .. III Ibe ..... [0 
1b1l010. 
'iO"We'Wer. aetct.r dw cr ... ,. DOr 
dle ~_ ... Ye .... r deS-r-
oted "'0 __ YO and m .... lnIl ... 
praia. or '" YllldIClI •• _ ... Cn-
tk'A and -)act. aJtte h,9. _ 
~ dletr tub .Ith ..... ut-
~ traekDe.. and wr1ou ...... . U-..n,. till. I ...... baa ... _ 
m. Mr1" .uch .. -.c:c.e ... .,., 11 
l'Du.aI A'Oecr ~ edtlOr1aJ m .. 1c 
Ia die c.re mel haMlln& '" _bor •. 
I. I . IrarreotJllC ..... -... dl,-
1_. '" 1191n, phlJ-.pbero and 
rbrlr crtUca h.a.~ I'KIC .cJ'IieoTed cbelr 
ortpnally predlae<! purpoa of puc _ 
Una an end to ··I.nr_~rmlJl&i)lc c:uaro-
. ",r.lea:· and SchUpp prof .... 
_ . bod ~ blown "' __~_
, .... ell"flUke ... "' ",In, to be 09014-
ee:. tw would M"Yt" r hn'e WIldt" nMen 
mr pro}t"a, itowt"Yt'r . the unl.ereaJ 
1CCilim m.. the-w .oIume. h •• r 
r~I.f'd trom pbUollOpbera C~I­
C'l c.-a to t he- -...c«"&a wi'" .... Ich t:rw 
format of (he I •• tn, ptlUoaophrpr-a 
kk. ha. Ulumln.a:c.cd and c .. r1t1.ed 
rhr r\ 01 rho«- phUoeophe n wbc, 
~r(" ttw- fIUb)t'Ct. o f tbrt ... oIumr •. 
T'ttla I., wit, t:br "'u lumf"a arC' tn-
... . I".abI~ '0 IIC..bohr. , wrby~ • 
.t" 'UICI"Med bJ eM fr" aII IJ~ 
c •• on 'tau~. wtw:J III I h<-;" .rf"t 
tonn~r1,. ctu_y IIftd ht':J(t6 -("ft.("aM"d 
-.11)' (ben- 'e • 1e.1Id rrl Pf" r ....... 1 
lnYOl.~mcft arnrr.C!d In rht> _udrnI 
wtlo I. pft_ •• dla.,..., .. I')ft ,._ 
.... of ~poral') Impo n Ancr 
bl"CW't"ftI .. ~Uoeoptwr .nd hS. e n · 
DC ... . 
Dr ...... Schilpp'. pro'rawd <l1.~ 
~. _mon ...... c_buI 
:.~ -~-:'r1aI...r.~en':.!:~ 
III ....... eliot rr ......... of ~ ... 14-
ooIJe SOCr ..... 
_01'9" _\aJQQa CD .1lIa par-
daltar ~ '" .... r_1t of eNCb la 
~'T II y .... ~ ... lor clio- _1-
ye--n.alh wt'1olll • .....,.. .. bta ..... 
)r<U - ~ _ accorMd ilia 
I"""IK'_ 
--
11Iue is • 
........ I!f ... Udaa_ 
.....,...... 0IIe rvan 
.. ~ fa widell doe ,.,..._n 
.... :::.::: .. 
01 ell! 
_ ... c tl' ....... 
.... 
..... .., ..... ~ .......... '" 
~,......,.,.,. ... V--. .... -.. 
 ... ......,. 
110e -,..,..ce 01 StaJtaIal ........... IoU . 
_,01 doe ftII:H 01 dot _ ~ _pi. 
01 a.ne. die ~ --. 
.,.,.. tile pad> 01 ............. -sa 
.... .-"'" b rfI!Ir 10..... t ~1 I F 10 ~ doere _ • nr. ___ 10 
... ~__ . ...... doe cJoddoII ud doe 
___ '--War lID .~ -.cso-. l.n2ft . doe. taco doe _ ad IIaaoed die .... 
~1Id .. MIas $did 01 PoI8J!II,.... T1Iere Ia al80 die J<*II. a paeradcll 
wI __ die _ --. badI Idiot IIra.a, 
&lid 1IIIJ1a.rtJ,.. A few weeb ...... FdmIary II. 
die Y\tsO&ln ParHa_ cIr-.! • _ Ia. widell 
__ for • rrrrilDl1aJ anay ff'Olll cit. ~ 
daI IW.rtlla pa.rtiaaM..w ~ arpIIbed. All} ... from I' 10 6S "...... 01 aF IUId .n __ floIii 
_...". 01 ~ SdIooIJ ....... A ~ wtsIdo .... _ _ CzarIat ~ &lid 
DIM., CMc*IIl, ..... Prua. J96S) Ia a IIama.D- wbldt .... _ dlrecd, npervoc:ed die bloody de,.. 
lade J/UqInUdooI 01 Nan. cJaiDl8 dw ~ 01 f ...... fOr die ~ 01 die rnolurbl. See-
.. IA1JJ a ........ III.-odaIMm. InK.....,.,Geo ... Ddoe 10 _ ~. die Pany bepD to wort 
UIbca .... _ (0 doe f.r_ .. a fJnt-.... pIdJo- ... "" .. ~ mon .... III 1962 Yenorl Uhrr-
~;.... MtJnU.m or Ex;.."u.,.", (l)eU.I966) .... ...-d ..... Ftcdce 01 .1IowtD& die local 
19 10 40 may be called lou, die ... moe 01 d>II • ., 
.rllly. 
..... auadI: ...... naJa ....... 01 .1da1iecIaIM. .......r 10 . ...u _ clrc:lJli .... &lid 01 allowtDJ 
w!IIdl be dIIaU III die ~ 01 die IlldlridIaI die ~_r <D ...... ~_ ft>ice III die kinde 01 
Wbal conot'nIII moat ~ u.s 1ft We.t Eu.rope. lD 
EuI Europe, and In Amu1ca la Wbetber me ar-w 
IoU ndam outside die Sovlel UnIon can ........ 11 
aplna! die pre ........ hlcJo <be SUlln1a .. put u_ 
h. In Ihr 1 .. 1 len ,...ora dlIa new .. tarn. m .... de 
,reAl Ittick. toward ackmocrauc INerp.rC'tadol'llot 
Man:. Au-uredJ)' . We-atrrn naUOIU haW' .. a:ate In 
W'blcJo rype of M.rna m pre .. U. . But tbe peopIeo 
ID .11 EUl European coun.trlea and In lbe Soviet 
Union haft" a much creau r .u.t.e. ror tbe Qf!. 
... .arnam ,I~. I bopr at ec lJ'-drve lopmeN aDd the 
proml.ae ~ crmoc.rac)'. U lberc: ... rordble re-
turn to the clart clay. 01 Sta1ln1l; Marxlam. die ... 
OOpe. and promlau will '" iJuo e~. 
ud .bIeb ............ taco ... IIIoIa&ed ......... CCIU1lmer px>da wtUch are procIuced. In J~ 
be ~ (0 *'CIIIJ aaioL A ...... die .... , 01 1967 __ 100 CIti;-;>n.e. III tile §oriel umoo 
Cu~iont adIolara. IDUdoo _ be ...... 01 _r."'11>& dlIa me.-. 
lUI",' IC ... JIt. wbD.p1J1e4 a ",puadon lor"'" wort AI pre_ tiler. or.: two concradlcrory en ..... 
011 tile cIlaIeCl1ca 01 die CODen.. • new wtUch _ tile _ UIl!!><L Oar .. In die direction 01 
clalm. dw eadl COWICry _ wort Iro. where .... c:bamp6oDlD& 01 -mon: lreedom 01 expre •• Ion; 11_......,.'" .... lOry 1O'lu ............ ,lIlttJlmeDL .... «ber II • pe~tIon 01 . and eYe<! • more 
Tbt daYelopmem. _ die §oriel UJdoD u>- c1rudc rerum "' ..... old SUJInUI _Iboda. ~ 
.. ante ",,"I .. called tile ...... W&nI1Im remala. lara 01 Vw1 OaaJej :.. a cue ID ""IN. 0aaJe1 and 
pa:uIe 10 anal,. &lid 10 ... Juue. Alur 1Chnaah- oc:bers rlaked their Ih ... lor more lreedom 0( e'-
cion'. cIrIIwocJatloft 01 SlaUn •• meaaure 01 free- preUi.... but .... old SlaIlnUI partJuruo have 
dom .... 11".-4. SOor\e1 adIolara _ ...... a.Ilowed .tIencecl him. 
<D craftl aIIroad; tiler . ... more *" dIIIQauIoa I .... ID Germany .... AL.IPl&I .ben die Sovlel 
... IdaoloslcaJ "_,; die.., .... a toleradoe 01 "1DYOI1oa" lOOt place In Cu~lo .. k". and a 
crtdca 01 ... repme. T1Ie rejocdoa 01 SIalJD week ..... r I . .. ID VIeMa alltOcSlna die FCKlr-
did not co .... abDuI AI •• hI. oIlCbnlahcbeY IUId lHod> Inr.rnadonal ':;""~rela 01 Phlloaopby. I 
00.... members 01 I" PoIitNn>. lor dlere.... talke d wid> many proIeaaor. l rom the Sovlel Union. 
. lIU1I .... pre .... re IJpaII ... Pany l rom ac.Ie_. Irom !be EUI E""'l"'.n coun,rIe • • and from !be 
.QIilIeera. Ia.".ro and I .... rary men IUId ...... 1- .. eol 01 Europe. ~ s,.-ylel pbUoaopben . 01 couroe . 
ProIeuor de Geo ..... ~ndJ! IliA boot .. lib a par-
I,raptl COIItal.n1nJ a een(~n~ wtUc:t appear. to put 
tbr matter In lbe proper· pel'5pC'C11'ff . He- ... ye at 
lbe' new Uaruam: " It U alao clear lb&( wben 
compared (0 the Sullnla( ¥eralon JJI Marx1am -
unlnJam. It hII. no .. bere to '" bul up, and tbaI 
In c.b&nJInI and cIr..,lopin, I ..... notb"" '0 I .... 
bul IU dosmallc c:baln&." 
Co-operative Research 
on Dewey Publications 
Ity L •• 1s E. Hahn 
lor makittllba toeal..,.- 01 Dew-
.y'. IIIoucbt a .. llable 10 complete 
IUId accvau bm leel ... Uniftr-
eky ID ....- 10 Jllly. 1961. die 
Co-operaift a_do oa .,...,. 
Public..,... ProjocL 51..,. dlal 
ti_ e.. lii"o)tcr ... bees coIJect-
~ IIOIItJbl. arpniZi ... anaIJZJftC-
.... edlliIII .u die pret10ual y ~ 
l......s worta. aaatIIII .... of _ 
,......, matertala AI corre_-
................... nlU. tape reccnI1J:Ia. 
araI w..x.ry _ .... ud .... M-
*-P_ mco Ia bIIIIo.ry bow _ ca-
reen .. ""'a. .. aaift or .. a!p1-
flCaa .. Deny. '£901rJ yur lor 
_ 70 ,..an be publUbed lro", 
c.e (0 IDCXIe tbaD .JO bema, eotrK' of 
IIIeae 10 ..... 1ocIIcaIn ftIcJo bow ~ 
- ceaad JIIIIIllalWla- Tbo bj~ 
lJoSntpby of ilia wr1WIp mafta • 
11011 oolu_ Ia 1taIf. 
Tbo prH1 ..... Iact 01 • _ 
..u.- ClIJIIa won:. bo ......... dJ1-fladt Gi __ ... 01 pIlU-.pby. 
educat.IoII, pe1dlD1oiY. -.... y. po. 
UdcaJ OK_. Aa1aa .ucII-. _ 
dobu &lid die lJIte 10 lind die ..... 
re.rtaJ.a they need (0 lrace Lbc 4e-
wIopa>e1Ir ,01 Oewey'.lbou&bU IUId ' .0 
--.....1), ... conuibutJona 
~ ""'lJrO,..,.eeI 001-
le<:Q4 ecIkJoa 01 ru ... r ltl ..... or-
....,.,., tIJionofopcaIly. will ~ cOm-
poM" 01 .. m~ ~ ""Iurne.. Tbe 
SIU ~ -baa launcbed I"" IIr .. 
.... at dIi. puhIIa/IllII veraure In a 
.erIe. of "ve ""tum~ 0( "~ 
Early Worb 01 John ~y. 1882-
1191.' 
Tbe Joan Dew~y Publl'Ilon Pro-
Ject I •• plo.,..,rllII .. ,,,.u,re In.be 
ecllti .. And ""bll ...... 01 American 
pbiIompby. ~b deflntU ... ecII-
U.,... mati ...... oI ..... e<.hnl_.of 
modern te.a-.&al crltlc.am be.e been 
produced lor oucb Ulero), I ........ 
.. H •• t bo r ne, (hia ,. the rlr . 
an_pi 10 do Ibt. kJ nd 01 lJalll 
for II major Amc-rtc.An pbJloeopher; 
&Dd already if h.a. 8UCIeeted to 
Pr_Tlck Bu~dI. pr ... ,cIr ... of 
tbe AIIM'rtc.an Council 01 Learned 
Soc.1eUa, me dealrabilicy or com-
parable eclltionI lo r Ol.bu Amerlc.all 
pb1Ioeopber _ .. WILU.mJsme .. 
... rKOlJll<lon of I"" hi", ....... 
clards 01 IOCbolarabip and 1 .. 1 .... 
crluc1am ..- In edlI"" .M fir . 
..... ""1",,,c alOappearof"TboE.&rly 
Worto 01 John ()cowc,Y. 118.2-1191. " 
tbe _m LallI ..... Auocl&lion 
01 Amerlean C .... .,r for Editlona 
of Americ.a.o AUdlora baa •• arded 
,~ IIeII to theee rwo wbtme:a. wbic.b 
are tbt c.l y noo-lU er ar)" wort. ro 
acbl.-.e dill rtCO&DllioA. 
Jo Ann 8o,..s.ton. director 01 c~ 
operaUft ReKaJ'ch 011 Orwey Pub-
Itc.a.tJona. •• c.be (eu"",. ednor tor 
tbe ()cowc,) ... rlea. and F.-..Iaon Bow-
era. proIe..,r a.n4 cbaJrllUD of abe-[)q>an __ 01 E.acJJ.., &I tbo UlII-
.. ~r-.t(,. of Vt,.1AIa and ~\&bor of 
"'YCtA. IIlA.Dd&rd ru OG lea. ..... J 
edtt~ ,. Lbe: .,.oeraJ teuuaJ c..:»-
ouiuJII for tbo rd;UOn, 
Tho ~ .. ral eclllarlll board" WbKt 
• tlIau:ru a. -..ptrtl ... tbr pub-
bc:a...Gll,. lnc.)uck.. '" a4d.u.on to Jo 
A_ 80~ J. It. Bw"DeU a( lho 
U<oIoeralty 01 uu.x. &JIll ..... ' 01-IowIat SlU .all __ ro from 
~&JIII~cIIDc.I'-: C-p 
... A_bi. S. _rrto E.a--. r..-u 
E. Kalla, W.,... A. ... u.ya, WtWaa 
L ~ _ Frucia T. YlI-
____ Wan. ~ c:b1r-. 01 
dot DIfan-- 01 ,...non 
.. c.ba1rm.a.n of III a4~aory commJl-
lee. 
Tbo Board .... been aul_.., 
mr-JIlouI .be pa_ year. by An 
oreay of co ..... l1 ....... ""'Iell ,ncl_ 
m_ 01 .~ mojrJr Dewey kbolan 
01 lbe ... rld; and lhe pro)ecl 01-
flccs rl.'dYc I r.:lrl,. .eAdy ~m 
of comnauni.Ulknl8 from De e,. 
aChol.ro '"'" have d.ocoftrl,.. '0 
repon o r ClW'rle. on Whleh tbey 
.anl help. 
W l(b tbe ma.trnal ..... ,be-red by 
.be -'ria Ubrary and .be [)ewe) 
Project, SlU .... buIJI "" die boa 
oollectJoD 0' wort. by IUId _ 
John Dewey 10 bo ''''''''' anywtwre. 
and Ca.rbonIto~ I. bec:orDI,. • ce-
lIIe.reh ee .. c.r for pcopl~ a.nc.~ed 
In tu. wrnJ ... 
In a4dlllon to auracu,. _ ..... 
'0 ,ho Unl'NTo11Y·. 11"_" pre>-
.rama. tbree ns.Ilertala haft led 
to vtalLA here by ardor re_arcbeTe 
and to requ.ea.a ror InlOrmArioft and 
a"'etaDCe from aU pan. 01 lbu 
t.OU.IIIrr aDd CaAIda, .. wc-U I. rrom 
oucb dl .... r.. ~ a. AuaraUa, 
IIocl& IC ..... V_lawla. Japan,eer· 
many. Tunlala. FrAACr .nd "aly. 
T"" YO'- 01 I"" [)ewe) 00l1li ... 
t. ,real l ), nmenc.ed by 1M .".. 
coll ... -.ctlon ot othI:r m.l te.rula. rrom 
obout 18.)() on. ,"""ch .bo sru u -
br a r) •• buUdJ,.... 1 he N'CdIlJ,. ac. 
qwr,rci Car_ Arclu~ JlYC prrbape 
the Imparl.... ph~c.1 
reeearc.b malera. ...... In Amcnc.a from 
eboul '90 (0 10'20. Wllb cot r~­
IiIPO'ftdrnc. bt1: 1:1 01". PAul Carve 
ond ...... 01 .110 kad.llll ~u, 
of th10 cou ..... , and E. .... ~. 
1 br ()rwe) [..4"'or .. 1 Bo.ard bAa 
~a .UP" to Hod I~ the C .. na 
A r .:-blyca plle) proof and 01" .IIJ· 
u..blf> m..a .«n .. 1 unro~" for KI -ll,. [}reowC) ' . wru ...... TbC'w f'Q..I-
Ttn.a. aIr -...ppkDN''''" b') tbr 
HeAr, S. Witman Arch' ...... the 
J. H. lufte P~t. ~ ocher Iipe-_ 
col c.o Urcuocu • 
Aaoc.brT lIDf01""1." ~n uf lbr 
0.--. } Ioole",.. .. .be- prop .... of 
or II tu.or) I~ed b) K~ 
•• i:>oc ' . l&fYn'au) .,dJj.ta, 
ba. l.&peel I.cor • wuta 0..-
r, · ........ a..aeocw •• &DeIta.tJ, _  W!IN •• pn __ _





--..4..,-......... " ...... u 
.. ....,"" .. ~ ..... III .a..anc .1I.orl ..... .. 
....... by wtdc:II . .... doeImn 
_ Iotmaa.r.l ... ...., by_ 
oI~n. ............. I!IIIe Ia ......... ~ _ .. 
"lid. w., ....... ~,di.pcI. 
Pno1ouI, II .... ma.pr rbII 1*11-
.,.".., ... etIpIIOd III die ...... 1cIDd 
of _1Iy .. rbII 0( ockDce. DIll, 
... _ ........ rall ... d. 
PlrIJoeoFbera uted IUd> ~ 
dona .. , WUC Ie die ......n- 6t 
mmer? WIler I. opIU aDd ttme'I 
WIly _a 11\ 10mb.,., ...... top InID 
.. 1dult1 I. dlere ~DCe In die 
DIlly .. r_. or Ie ......... I""rned 
exd ... I.ely by cIotermlnlaic I •• a? 
Bur no. we teftd 10 reprd IUd> 
quealon. .. ..It""r .....-rable by 
die ~Ial OCIenCea. e .1- plrpalca 
for lI>e ...... re of maaer.blcloJYlor 
orpnlc ...... ~ or lAc.pallle 
ot ... y ....... r • all. tn.reilcf 01 
C&kl", hi. domain to lDc1ude "'*" 
nomen. of II>e Ilatvral wor1d. die 
phlJoeopber dele. II e. Itintaell • 
humlUr role. r...net .... IlImaell 
to bum ... inquiry about II>e IWUrai 
wor1d. He arucIlea die IUUCtUre. 
_ metbod. of lbla inquiry. not 
'""" II>e Inq .. lry I. about. 
\raere. In oclentlnc metbod la. 
ot CQI...... not ,Imply • recent 
pbeDomeftOll. We ftIld. for eaampl ... 
• dloc .... lGn ot oclenl1nc clualJl-
~ •• early •• Placo·. Sophia. 
Tba bulc I ......... 01 die Indual ... 
__ re by 1fIlIcb • .-ralJltaIon 
Ie IIderred '""" parUcul&r obMr-
.... _n DIII1iaed by ~ .. 
Hie __ ......... \oped IIId mod-
IftecI by 8acco In !be 16dI CaDry. 
ODd finally by WID In !be 1l11li wtrII 
bla '_0111 ...-. of ...-_ 
ODd dutarence. 8111 rbla III.areer 
T'be a.n •• ~r. to t:bew queaiona 
were not .. o1lable lbroull> II>e <ra-
d!! Ion 01 accouna of IncIuct:Ion /rom 
"r1aloC.Ie to MID. SUclI """'rte. 
.er~ nor con.uuaed by leneraJ-
Izln' from _ ",_a accord .... to 
die Induttl... metbod. Tbey .ere 
tneread ... E.tnarrtn aald of diem. 
·'free cR'atJona of the human ,..,lndu 
1fIlIcb we re only aubaequeatI Y re-
lated [0 _",at1ona. Nor were 
die term. _blndlelheortea related 
[0 _"_ In II>e mODDer!hat 
<be word. "cro." AnI! "bladr" tn 
£be leneral1z.adon 'f All c.rowa are 
bI.ck" are rel_ to _",~ bladr 
crow •• 
The rel.-aldp "" <erma lID 
"p' .. 1Ut1onal 1IeId" or "po.Jllool" 
to _"_ Ie .. rr mucb _n lDcI1rea. _ aeen dlIIIadr 110 _ 
.."" .... To"""- OOU'-.. dee of..: __ ODd....,. 
die IUUCt\Ire of dIearIH Ia..ell. 
•• , mac theae .....- eoo&Id be 
.. ,_red ... !be prtmuy waft "" 
2Od> Cenalry ~ of 1Id-
-. ...... CanIp. •• , , , P...-............. n. .... 
IO • ..,-.r ........ " .em • 
~..- e ....... ..-..... 
-..,. 
n. --=- ....... 11> .. .- .... 
_ 1D~_al.o 
aem. froat Kiec:e9 • all C C .... 
Pldloeopben Yery ..-nIl, ...... 110 .,...... dda 8IICCees __
dirt mot .., be • m.,.,.. tallilft 
... dlelr 0_ fle_ fallure to 
re.oJ.. CftOry-ald ~palcal 
dlepurea about the relarlOll ~
mind _ body. _r m ...... 
rr- or determined In bla ec%k»a. 
«c. 
Tbe ooncl_ reacbed by .IrtlUP 
of plllloaopI>era known .. "'" 'Ios-
lc.a.l poatuyUu· w.. r b • r met.a-
pbyatca wu • M U~ afta. r. In 
met r .le- the CMll)' -..emeda tha:: 
hod ony meanlnl were emplrluJ 
ataurneou Ita _ofdle.cI~. 
rbat un be te_ by OOee"'_a 
or 'analytic' auum .... <I. _ Ute 
"2 pi... 2 equal. ." and .. All 
bachelor. are unmarrted°. th.at: a~ 
tru.. by ddtDltlon of <be Irrma 
wtdllIl tbem. Since dle atltemetlta 
01 m"'apbyalca . ..... "104.., la!TN." 
"The mind la eepar lte from II>e 
body." wen M~r emptr1c.a1 or 
ilWytIc. dley were m ... n~e ... 
MeanJn.&Se •• aJ .. were me quea-
rIooI. at "'" m .... plly ... ,IaIl.. e.&. 
.... man ~1" . "Ia dle mind pep-
arate from t"" body? " Lite dle 
--.. • ... ~.. & pr1lDe 
..mben.. o.r ''1)oea 'f"lnIIe wear 
bet dreN .-e bet......,". dley 
...... of .. poeeIIIII _n. No 
-sa !he taIIaft "" dIa , thdIdaa 10 .... ___ 
Ae .... ~.dIe~ 
.....,. .. 1Mt- *-W lie .... at 
~ IiDIIkal or ...-l,* rda-dMe __ ... __ of 
.,.... m,or, . . .. _ • ., It 
New TrentU in the ·Stu,t;lWs 
C1anoc:e . It. H .... n-. • .,-e.r ' 
lIcboIu III Buddbl_ ... rbla counrry. 
oacellOldmelbll ...... "" .... 
....... !be U"'"ralt, ot CIIIcaF. 
_ IUIJ ,.ean Il10. 110 ... bad 
""ard milch &baur ... A ...... StuI1~ 
pros:ram, Today.I ...... er .. ....... A..... 5rudln pros;ram aKtn. to 
haft bec:om •• me...,.. for • major 
lIIIl .. rsIty. Tbl. ~ .-
~d ... ~ co indicate ..... 
m..eb P ......... A .... Sbod~ haft' 
eo,.,,.., III rbl, j., "'" peer Day 
,.e.n. 
A. Call be upecled. ID !be ,,&.I1ler 
..... W-.. .. n _re lMereered 
In Orl«Mal _'*" tol' ~ pree-
tICal or .-_ mort .... I'oIIduI 
or ",UlUry I~_ ......... t!? lurD 
_1I>e . .,.O(dIe~lpe<1f11e. 
_II I ,bad 10 _ .. _ die 
_.01 l""lr oJlle. or _mI«. 
Otbero upre_ Inter..,.e In rblep 
OrtenloJ bec_ dley re ,..am 
In r _It e_1c. at ~ dley 
_....- 11ItJ* . -~ 
Ho r~ II>e I~_. IfOwtb 
of arlous A.I __ 1eoI .. .".".. 
l~.ra ___ I.ahllk !hat 
_ ........ adJto_r _*. 
01_ A_ .... r_r 
... ~~, .. 
tort4' .... 0..0.1-r._. __ ae~ _ 
ap_ .. 
:/If. , 
oj Oriental Philosophy 
by Shu-h.ien Liu 
rain culn.re _ allO • profound 
-"~1nI 01 110 _r1Y1n1 
pbD-.pIllcal pr1nc.lplea. There I. an 
..,.... .-today [0 promote ae"",,' 
arucIlea In QI1eeIal PbUoeoplIy. 
Aa • m_r 01 loc:t .... en tI>ou&!> 
today on\ Y • bancIfUI 01 peopI. Ire 
INere.ed In die aubject. t"" "..,. .. 
...- I. p:u p>UI&. The ~­
Well PIdI.....-ra· CoGfermce. 
nrer 01'Jlll1U<! by dle 1_ P .0_ 
"'" Char1,.. ". Moore. """ _r 
die dlrKtioo at P roIe .... r Abrobam 
1: .... wru _ tor II>e llillll1 ..... 
• d>e U.u..ndtT of Ha.oIl U_ 
22-JulJ n. 1%91._",,1'--·' 
&a II. _aI IDpIc at dlacu ........ 
acI>oIara /rom d~retIl ~
wUl parddI*F In "'" C-I~renc~. 
A brand new ~ lor " •• .., 
lid Compar_ Ph~ .... 
rec:eMlJ _ orpftU.«I WIll! P.--
_r I:~rt """"'r elected u IU 
n .... p .... -. The eoc1«y DOW .... 
...... r pror;nm .. I pan at "'" 
CclGkreece of ,,--=1&tIon lor " .... 
_lett .. w1Il ....... ODe _t_ 
_ I~ ___ at II>e ........ rtc .. 
1'~1caI AAOd.1ooI.. 'r.>r m.tn 
.... 01 • b f: aocldy .. 10 IIlIdf 
on...t~ .. ~. 
_ ... II • parT of are. _ ...... 
T od., _ on..t.oJ ~
a.nee .. red 
~ 
depanmflllla ouctI II UnlYeraJry of 
HawaJl .uld our own [)epanmenr, of-
fertn, Ortenul Phll""""", In rhelr 
Pl'Olnm. !kit 100 nrml,belje,o. thai 
ttli .... 11 be dle run. re [reed. 
". tor COIa_. C<lnC(!1 .. bly.ll.arre 
arudlu tn Ort_al PbD-.pIly "']1 
....... rapidly oIonIll>eee I ...... , 
III IoIore t ...... _. of die onp-
nat wort.. bod! anct_ _ COO>-
temporary, ... n be doDe. 
(2) New tnte rpreudons 0/ rhe 
0r1cft.aI pIIU-.pIl1c&l <radJrtoaa ... 1I 
be arten>pted. ·1 thInt Ihla .. pe ~ 
~ mOIl uf"IIE'N uJit ~ haft to 
..u on today. Slnc~ dle c1&,., of 
_)'1111 "'" Eler lor .... rely PrlC-
deal or rom.mdc pu~ uW'r 
paoled. we 0UCIa 10 deYd"" trHb 
_. "" _ pIIUCJOOFIDcal [n-
dlUoola. PlradudcMI, _&t1Dc d>e 
.- _ re .. erp ..... "'" 1.1 IX> I ... 
:.If"IrM "'r dIIr ~.. darm_I .. ~a.. 
III II>e pall ..., _""" ,...ra. d>e 
Ortftltal tnceIlecaa.alo arr _r .... -oc:doIur,...,. _cl ...... _y !be 
t:ndklool. 0 r ....... -.nc-a _ 
__ II>e u-odIt·_ ~r. T....., .. la ~ ,,- tor II to 
----~- ..... '-'_r_. 
I~~~-.-­In wfIJ be  ~..acb reo 
EatU'-ra o r eat.... ... .. _1-
W'IPTNJ .. ...n .. tr. pantcal. r 
...... 
., ...... ., 
=-==' __ ... IICIP"'~'., 
--=-.......... .--- ... 
... • ." _ r 
~_~  .. J 
...... CllMMltraa 01.,.,......., .. AJl ........ caJ 
• , ...... ...-'" T" 'ftlI "-nQ-~-""" 
.... -W -an. or faJdf .... 8tIr .. Ie ..... __ by dIGai-
ct., If .. -. .. -ad .. rei ... 
mel., _ ..... 11oeJ'e .. dIeD • er lent __..... r __
rbII .. _Z _PU1C.a1 DOl" -
I,ac. 8uC If dill _. wIIJ -
odoera7 
Ii. fIaal ....... for .. ..- In 8CIearUk: _ wwId _ to be 
die '''''&Il00 0/ emplrtcal ..:1_ 
_ .reu once "'" _\nee of dle 
....called .m-..I eclenoe&. · Tbe 
__ !hat had a>cb 1IUCCeI' In 
pIIyalc&. _larry • • ad b101~ 
1ft'r~ ~JClt'I'lCkd lD order to eftateo 
die aclenua of ~I~. eac.1 -
oI~ . _ropoI~. pollrlcal IOCI -
enu. ltnau'-ica. economic.l. and 
.... "" Merory. Bur Ihla _&Jon 
poled dttncuJtl.... The aubject 
matter 01 tbeae new ecJ.ence_ pn:wed 
IX) be _ re ...... to die oppUca-
tiOCI of dle eel .... lfte merbod In I 
•• y noc lound tor pIIyaica and cbe<n-
I.ry. There proYed [0 be dllII-
cullie. of ImparTial _"arion _ 
t\ndln, m~.MJra.bl~ ... rtable. thai 
amply cIo not .rtae In <be 'hard' 
K'~. And tunbermo~. t.hef'e' 
aroer .cry aenoua 4l~ent. 
&mOna_ ec.~ I b 0 u t wb.r 
m~ wen- to be ullOd. wbecher 
(to t.at~ an ex.ample rrom peyc.bol-
.,.,1 .emol reporu by I aub)«:l 
about hi. aenaatioG. or led In .. ore,.. 
to be ..:tmlaDd u ewldence or 
_r nldenu ... to ... ...... 
atr1a.ed to _"od behaYIor. Tbe 
pIIJIDaopber'a _y at eclen<lflc 
IDdtlod and lopc.aJ • t rue l u rei 
_od • panla&\&r1y ~roprt ... 
.... a_ ..... neoI ..... o ....... 
dutt1taI. I h •• e dIeqnem_. 
.-,. !be __ by prr_-<tay 
pII1loeopby [0 die ~ 01 d>e 
'fIIllcab1llty of die ac»nrUIc lDed>od 
110 YII1ou, areu at bum. ocd.lIl' . 
"'peC L ~~ _pererh. 
arudl,.. wru ""Ip people .... anIy tIO 
_ .. _ rhe ecber adlllrea bUI 
olIO ""'1, OWD cuJan. II .. n. 
loIo ...... er. IItIIIdIea ID Or1aItai 
pIIUMOPbY .,11 "l''''any I.ad be-
,.,..., 6r1eat 01 PbU-.pIly to II>e 
c:IQIQ.ldnatJoDe of. ual.c r .al 
pbDoeopIty. The ...... ~. 
,.1 1I.dlt'ttloaa &qoOO .... '.er .. : II 
...U .. 11m_ .alldJry of dltferetll 
culn>rol p ..... _ • wUl be tn-
~1t.abIC'. (51 PlA&II,.. _ pIl1-.p.lc~ rryn_ 
Ibnl. will be 0lU'mpl.«I. wllleI! ,-"_ 
lull, "'UI~ad "'~OU(~ 
au of _opcol COftnieu and 
con"'.kJrfta. 
.....",., 1IOd., 1.1 IInna tn I • ."..._ 
_11<1. PldI,*,!*,. U It I. not ..... 1-,0". ~ofl _.11 
aumbir'r of .c:.Aidemk pro'.t .. .,n. h..&11 
to c:opo willi !be _a of rhe tim_ 
lid II>e preaeea ...... Ian. """ .be 
aely ... , do" I.e to rt."'ll()lC;&nC(" 
.. pro.lac'"1 -.loot:. OaJr If 
pblk>,.",-.... are cSedJc..ced to "'" 
~ at die .aJarabl~ _I.,... 
.. •• e 1brr ........ fro", ".~. 
....-."..e.1 ...-- of .... _. 
- ~ _ \atll.,... of tbo 
..,.... _ ~.e_ .. ~ bopr 
br1nC~"""'-






.... 'or....... ......0I~·. ~. TIIe_ry.u.ade ........ oI~·. 
__ oo-arcl die law bu. _r. c:re&1e<I • 
"-1, _rea< la- doe reladae 01 Ia. ID monltty. 
Ch1J diM to' . .. ctt..Kaaeed more or Seas 
phfloenp'dnll, ill doe Ia_ 01 -r • La. ~­
riew. Ia __ Ute c-nm,O_r. .nd 
CitIiI OIaJl»diel>ea by Supreme c-n Jva1ioo 
Porua. ID ~ Ir.-.. and ID re~ 
map_. 
Anaeb Upon Lawyers 
au.) A tldr4 caua lor me rennJ of \epI 
pili .......... , bu beeo !be emeraence 01 _ pro-
f aIoaa, _ 1De_. ba_ acneo 111(O biller 
quarrela .,'" lawyero .04;qea. Ourl .. lbe 
DepreU10D 01 !be 1930a ancI 4Ltr1na World WU 
D. lor e ...... pIe. economI... Iocted bar... .Ub 
laW)'er. 10 IDftrlllDellUl aaencle • • 
T'bere bad been eome economt.. til IOftrn-
me .. before 1932; boa " ... 1D!be Threadbare 
'so. that. lor !be f1ru ame. larae IIWDben 01 
~ oc:cupted poUcy- maku. ___ In <be 
public ...-nee.. 
Lawyen. Wbo bad been pro_II( .. a4m1_n-
tift ~ea for • I.,.. tIlDe. _ melDalyu 
collld1a& .,'" • poIDl 01 ¥leW !hat eeemed to <bem 
10 be ladI1ai In el...--",ental 1qaI_. 
A .1m1lar coll1aIOft occurred 10 IaboJ: rdalIooa.. 
Bconom1a. ancI p8yc~ belan 10 c',.ueQIe 
me lawyer. In coun _. ID contncl barpID-
101 ancI ID arteftllCe procedure.. Tbe _ tn-
quenr.Jy recurrt .. <beroe 10 <be NUIooaI PlaDn1 .. 
AuocIallon·. ca.e ulldlea ("Tbe C.....,. 01 10-
duartal Pe.ce") .. lbe laapproprt.teneu oflnrmal 
lepJ trallIlaI ancI procedure ID labor relatJOftL 
The cow.!..... between Ia.,en ao4 <be newer profeuloos ca ___ .... ebl ........... 
Inrmen ancI. In me leadJna Ia. achoala. ronal4er-
able broa"4enl.na of leaal education. BUI . eYen 
arnone cbe more conclUatory ... profe..,r.t lbere 
remained a reaped for form. ancI procedurea """ 
414 "'" Impre .. people Wbo bad DOl been !rained 
10 " <be lepJ poIDl of 'IIeW." Here. apln. n. 
aomaIlIDI dial _ ...... to dili*1OI 4eeply _ 
their bdlef. ~ "me law," 
av.) . Still L.~r 8tImulua 10 lepl phua.o-
~ bu been proYI_ by <be dramallc cbanae. 
In A_rlcan ...:I.fty (from rural 10 out>an. lrom 
amaU-ecale 10 larJracale.ftc.) 
LealaWora ancI ~ea Wbo ban been .enaIU~ 
to _ ~ baft p>ne far beyond <be IlIth 
Century rt&IU oi UJe . I.Ibe.rty ao4 propeny. To 
-*>11 ollly reo tllIIIa 01 probkma Whlcb haft 
called tar new rtJbu. I.., .. ZOftiJII ao4 prlney. 
Ibe 1 ... Oft '*- .,;1>,..,... Ia ".,. ftry 4lff1cult ID 
~e Witb t:ncIJlionaI lepl coacept.a. 
0- ... ou.r SlU Ph.D.' •• A.B. Cnwfonl •• rOk 
• 41 .. en.don on "Tbe Etbica ... Prh"acy." HI. 
.*lDplrlcal dam .er~ l.t'IIt'Y dnwn from r~m 
canou. •• Dd (::GUn caw.; prior to tbu century 
",Idaer die Ia~ra. nor <be mortl iJIlIloeopber. 
·bad IDIICb to oay 00 lbe .. b)eel. Tbe emer~ 
01 t new lepl rtlb< Ia •• ellClrtfta and dlarurS>"" 
... ....... . . In Utronom,.. (V.) 0- _,. ;=-ooocat.Ion ID IepI ~y 
baa ...... lbe wort 01 AIIalo-A_rlcan pblloooopI>rra 
Wbo _ ,...- .... 7 tram apecW.atlft KtI .... IYancI 
~ecI 00 problema 01 klcIcaJ aoaJ)'8Ia.. 
1lI ~caJ elida dIIa bu ........... carefVJ 
...., 01 <be ~ _ dle8c.r1pt1oa aDd 
precrtpdoaa, Ibe proper _ ... 4eflm, kma aDd 
niea. &ncI .... Um'" wtddll _ell rat ...... ~
- .. poaI)IIe. nta ~ baa b""'lS. many 
pMk->pI...... to... lawyer'. c&&l.ll.a<ry (the 
.,.,uC&lJoll 01 ~ to cuq). I am ~ to ~ _ pbIIoooopI>rn _ 
........., ca--.-, UtI ...." !rom ~y '" I 
.... -<erm cyde; ....... aJQ" neat. ...... Y 1 ..... -
rate phOcw,pldro, ~ .,. .... ~ wttII 
~. ~ reo.......- .... dIIa ~ 
_ .. &&Id. 
T)JItca! 01 .... recn. &MI'ftIaJ _ •• Jolla 
A_a' • . A ,.",. ~ ~ A.w.·. cv1o-
&II}'''' ~ toy .... --...._. 
M)aIdDcadaa'" UtI .. N ___ ." C--.a-
tar ~ "--~ _ elIlUIIpIn .--ty 
u_llI~~ TlIeOdard J>.-
.. 01 ".. . -... H, L. A. Han,. ........., 
~!.., .. o , _ ~_____ UtI 
- _ -. , ,,._ ....... '-- • Han ... 
... ...... lA".,..n - ........... 
...., ....... n.n_ ........ .... . ___ -
'\ 
\/ 
ury ......... 4IakIpa wtrIdI ... 1M -)act 01 _ $IU doc:mral .---. _ • P • 
s,s, ........ IrIa.cllaJQpebt ...... MS-_ 
bn,," -clefllUllblUr7:''::';_e'' _.1aI 01 ocber ........ pm:de _ are ...... _ 
to me ooacabulu1ea 01 earlier u- . 
1lI .... ~ <be 1Il1'S-'-'O ..... ~ ... -
eelldfta 10 Iepl pM .......... I· •• I 40 _ Wiall to 
""Ileal IbaI ArIMoIJe. Loc:te. CrotIlIIo ancI ocber 
wr1len of by ...... 0- are _ ..... reM. SUI 
they are DOl ~ __ merefy tram &II aaI -
quar1an polm 0( ... _ . Tbe) are ~ reM for 
<be UIb< IbaI lbey throw 00 ..,_ ftrT COIIlaII-
porary mUlculr.lea. Ao4 <be ....... can be M.d 
01 earbel' Ame"r1c..aD wrller .. , 8UCh .... O. W . Hol~ 
Jr •• Roacoe Pound, MorN Coben ancI John CIup-
man Cra) . 
Inltr.,dion T oelay 
Where I. ',be Pblloaopby 01 Lt ... beln& .lIdIed 1 
II I. be,,,, auelled In many 01 <be 1ea4101 I •• 
~la. In ,raduale 4epI.nme.u 01 phd'*'lJllY. 
I0YUnment .04 Imbropoloay ancI In qulle I lew 
LIncIergr adwlle coUeae~. 
The law .choat teachrr. now actJ'ft In the 
fle.ld toclude mt'n em tbe' 'acu!Ut'. 01 tbe: mo.I 
preaua1owo 'nanudooa: Lon Fuller. Paul Frew>4. 
W. Frte<1m4nn, Jull ... Cobrll, Harry Jone&, etc. 
The.e La. prole..,,.. are encour aaIDI .. ber 
tlnda 01 apeclal .... '0 belp them 10 anlcu.late <be 
loalcaJ. moral Ind aeabet.c .aD4arda bJ' Which 
10 ~ lbe Umlt. of IepI a .... bortry. !be n11411Y 
01 leaa! rel_'" .be wt.a4om 01 )l4JdaJ dacre-
,Ion Ind <be nee4 lor leat.laUye reform. 
Tbe La. ~Ia' _ concern .Ub phQ'*'IJIlY 
bas an ImponAl1l e.tfea on lnItruc.toa laoc.hrr pan. 
01 <be unJYerally. Thlny ,ear. aao tbe Amertcan I.. ochoal. were 4JKOUraau. Ibe awly ... la. 
b) non-la.,era. Tbe .lIdy of lea.1 pbU'*'IJIly 
... U thaI IJme almo. lneriubly Wb&t WIULam 
Jamea called "IulOI pbIlDaophY on an empl'Y uo-
IDAch." Stu4enl. unulecl .nb tbe -raUrnenla 
oI .... llralla • • poaJUnamancl leaalreaUam._ 
knowu. <be mo_ e l~ry lacta aboUI contract • • 
ton. aod lbe rulea 01 eY'ldenc.o. 
lbe sttuatJ<lIItoday I • .uu _ ~ MWollIctory. 
but II can no Iollller be aaJd lhal !be 1.Ibe.~ ana 
co1..1et.e ,i.e. In.suvc:t.kMl In tbe Uterature ol e-ftry 
1naJtuOOft e.1OCep: d:w c:ou.n.a.. Then are _ aumbu 01 __ boob lhat haY< 
been prepared eapecta1Jy lor <be _ -law anodem. 
8e.rman ancI Cr~lner·. n .. N~ _ FunctIOn 
o! LIW la "".able for a rull year's c.our.e. 
and (bere are cawaJeaa a"ide.a oa IrJal aubjrc.ta 
lhat 1104 tIlelr .ay 1 .. 0 arabolOClea _ In many 
drpanmcm .... 
Law fo, the Lay.en 
0ut.1de of • law ochoal ._ any lepJ In-
.InoctloII .,U 1"",,1 ... &Orne upI_oo ... IJbill*>-
phlcal ta.oue.. lor <be .Imple .-- dial ... 
leacher .Dd me __ haft "1'_ ancI _8 
!hat.re DOC IyplaU, 1_..-. la.,... .. 
N_nbele... OJ SIU I .... tile c:aa In otIIer 
=~r:an tha~=~~I::-Jl..'~ .... "":.,.:::r. 
and a trw OCMr c:ou.r .. a I1Ia1 are pnmartly cc:m-
ceme4 .I,h -Ihe pflUoaophy 01 law'" .......... <be 
...~. ror lbit "',..".D·· cOIU .. a .r~ GSA 301 . 302 
.Dd _. Edurf.1on&I AclmlJll .. radOll 41111 &ncI S20. 
PI.lWICe 371-2-3 ancI 473. eo-.....-. JIS. J9I. 
47S •• "S · ' Sp a.Dd S23. SodoIolJ 471 ancI ",. 
Lep.I phllo.opby u,be pnllCtpol CO<OCenl ... Cowm-
ernme-nc 498 and a ~mtnar in dIP Pblloeopllly )Q() 
.. r~. 
Tbe SIU Ubnry .... an ~lIy p>dcoUectioD 
01 boot.a and rn1rw. tbac ~ ....... COU.Tipra. 
wrprIaJ .. ly .,.,., lor I - ... ·... UT .. _ell ..... 
baa _ no 1_ IICIoooI.. 
The awly ... law &ncI lepl ph"""""" I. ""'1-
ned by lbe faa .- DeMly ~ -. or 
bler baa 1.0 e"~ W1tb lbe.... A Bar 
Aaaocw __ y _ yeau .... _"' IbaI • 
V- .... ..,. c~ ~ 00 lpo~ ... Iq.sI 
proce_ Ihar !bey did _ "'"' ~ ..,..,. tbty 
__ , ... _eo 01 a I..,..... _ ........... 
naore poorr.1 I~ .. !be laa .- "law """ 
ordu" .. I Y!LaI pollliUl ,_ '" our Ita.. lbe 
....- oI .... "'pan1aa_an~ ... .....,_ 
b*ecL A. ... ___ tu rtpftd pia« .. tile __ 
..... 1IIry". I ........ tIaPn _ "" ~wr 1.11-
......... --- pr~~ CCMC~ "'PI 
_ 1_.......- .. lIItn_ 
lie ... .....,. -. __ ~ ___ . .. -. .. 
.... "ftIIII." ......... ....... .-u." • ........ _ 
---" ~~"".M.I"'" 
0e1,. ..... ..,... ... ~ 
... ...,aU,. ..... red pres.rI,. 
10 be rbe c:a ...... 01 cou.. edIoc:a-
daD: .... .... edIaola offered Ir 
below die )aM _I. SuccuafIaI 
.~~ dItrUII die 19JO'. a., 
die lJII.tW raJ" 01 CallfonUa ..... 
odIer ochool. In fr • .aman.ndaopb-
omore pIU"""""" e ...... etM:IIUJ'-
... d odie .. 10 lower die _I at 
wblcb auch cour ... were.....,. un · 
,11 by 19M nearly n • ..,. vni..,r.try 
In Amerlco bad 01 lea., one l relb-
man plUlooopIly cia ••• 
104 ... ,. pbllo.opb,.<eacbero be· 
lined dial <be dIIIereoce In mao 
u.rlry' and ....... 1 copUUlry' 01 b!Ib 
achool aelllon IIIUI' be cIoae tDOOIIb 
10 lbal 01 col"" fre.bmeo dial 
Wbal IOU _II .-lIb <be laner .-..s 
p> .... U wIIb lbe fo rmer. The 
A me rlcan PhlIoeopIIlc.aJ Aaaoda· 
[la\ In 19~ pubUabed • repan 01 
Ita "Commlt_ on Pb11c»opb,. In 
Educa[la\ " recom_neIla" on lhe 
atrftlClll 01 0 aurrey 01 0 _n 
or ao .lIpOri ..... n.. In pblloaopb)' 
In <he hlp acboola. rbll under cor· 
UlIJI .ppropr .... condJrloaa .... r· 
loua coaaldennon ma,. .. 11 be IIftn 
10 oIk.u. at Ieul _ w.ort ... 
.........., 011...,. edooob,." 
SIlIca !lien _,. nell .~ri­
_ •• be.e ..... carried our wid! 
_orml,. fa..,ralIIe re~. Oar 
proI .... r. IA 11o,. Garrett. _ at 
Yesu Womea· .. UniYersity, Demoo. 
Tn... baa I&UIfIt ~y In 
_ dill ....... blJl> ochoola oear 
collep. In wblcb be baa .,..... 10-
coted COOlIn ....... I,. .1Dee 19~. om-
e r. baft taup: I lmUar COUTee. 
for eJ'lOU.Ch pear. to _.rr&m tbdr 
)ldlJDeDI rbal ellpOr1e~ obc=. <he 
propoaal 10 be fe .. lble. 
Par eltb< yean I raup 0 """' .. 
In erblu and IoJIc 01 <he uru..,r-
. 1" Hlp School In Carbondale . AI 
<be .nd 01 lbe ftr .. three ,.,.n 01 
tbu expr rtment 1 made I QUl!at!on-
nal re or""" 01 anlru<leo mward <he 
cou.r8e 01 r:be 69 .rudeata .be bad 
taten II. AI lhe time lhe former 
_au IUIed OUI <he __ • 
Mire. they bad t.!!en araduated t rom 
che cour8e Irom etpa: moom. co 
rwn yo.n and elJb< _ . lone 
.DOU&b 10 lend lOme Db joal..-e1<J 
10 <heIr JucIImenU. 1< .... ann-
lyIn. rbll 9fIII. 01 <he _all re -
Daily E8yptian look Section 
pi"" cM, _ II bad .......... -
aabIe .-ra. I1S raatlllllI ... die 
_r rbIrd 01 all dletr ..... ecbooI 
wort.. re ....... 191 boIdbIc 
rbll all ..... acboolo a-..s offer It. 
Commem. tram <be admJa1Rrau>n 
01 <be ..... acbooJ ..... from adler 
leac.brr. and from ~ were, wt_ ncepdoo. qulle ,...,rabk. 
II bad been .. ........s. a., ....... ,. 
educator. wit bou t ey1deooe. chat 
pbUoaopb,. .. tOO dlfflcuh and roo 
up .ettID , tor per.c.u; In (beSr 
• 'teen • •• , Some bad arpile'd mal tbr 
crin .. al and ~aJ ... n.., Iypo 01_-
IDS eacoura.,edln pbUOtIOpb,. cJaaaea 
would be co n1ed lnIo <be ho"'''" 
01 tbe • .-. and cauae IT"OIIbIe 
wltb <he parenti. Nellber In III,. 
eXJr ~ In Carbondale DOr in mat 
at any otber ~port:rd e l:penment 
ha. an)' cont11c1: Witb pAre-ftt. oc-
curred.. 
" Ia dlfflcuh 10 ~r JWI! ...,. 
mao,. hIJb adIool. In Amrrica DOW 
oller pbUoeopI1Ic COOl.... In lbe Ir 
curricula. We !mow Lbol II .. oIreo 
AlII eiemeDt In [be new ' "bum.ulttie.'· 
couree.. I ba.e a 11., at aew ral 
do~o Amencaa Itt~ .d>ooIa where 
::--
-.. ".~"",,, 
.. :: ..--... ' ~I", 
....................... 
................. ~~I~iIIII-
-.. ................. -fUy ................... faIl 
.. I_ ...... ~.---
fUy ..... -"' ......... . 
........... O'c.. ........... 8IIDn 
....,. .... oI.." ...... odIDGI_ 
............. .." ollar ...... 
~...,...._IC • ..-
' ........... Sl ....... for4lMr1-----U, __ 400 
___ for II. _ 'roao c:un. 
cuhaIII _n 01 ....... dCJ' _ 
ayae ..... T1IHe __ ~ In 
from .. ....... die DIauta 01 ColIllDb&a. ___ "' ...... .,.,.... 
cne.. I  ~dda 
and ocber pubI1cU, ~ I ...... 
re~l_ .. II ...... r 500 _-
lor tbJa repan. lbrre Ia DO _ 
In III, mIDd .. 10 <be .pread ..... 
cleplll 01 dUo_ ...... 
The bta problem .. ba ... 10 ..,1 ... 
bet"re .. caD _rail,. InclucIo 
p!UI08Opbr won In tbe bIJb _ 
currIculum II lbat 01 _cber prep-
.ratIoG. \Uabl DOW <he", Ia. abon· 
... 01 pbJIoeopb, _cbe.. ID tbr coU.... _ _rsldea 01 ..... 
OOWIlTl' and. .. YOI. _ e-.p 
ara_ .. proan.ma ID tbe oulIjoct 10 
lllrel <be demand for qua IUled macb -
e r.. The re are a.t.pa mat chr 
ar-'" clepanmenu In <he c:oun . 
try will besIn 10 Catcb up 10 I be 
nrrc tour )!'IUra. Perba~ we can 
~ IlU'1I our anelldoA to die prep-
.ra[la\ 01 .cIequate IlUCben_ 
whom a procram of cb1a IOn C&N)Q( 
-
Works of Ludwig WiHgenstein collected 
_re tatIna mao,. 1_ lrom d>e 
onI,. boot wtnaeaaelD .-.er ~ 
11abed. called <be T ractIJ$ L ogico-
Ph"->phicus. tile eo-caUed Lan· 
,uap AJIaJ,... 0( Oxford _ Cam· 
bridle (aDd l aer <be Uded 5<alra) 
pIIIIl1na <betr _ up<III lecrure lDaerIaJ. __ .. puIIUabed after 
WIUp!M<eIn ' o de ... (In 19$1) -. 
tile tkIe Phi\oaopb!caJ ~
daDa. Tbere baa ..... a cvlt ID d>e 
leu 1f'OUP. _ ODe 01 I1a cbar· 
_.r1aka baa . been .. uoprecllc-
table anmploe ... remarted oo.,..,r 
aDd ..... r apia 10 crtdcaJ antel ••• 
dhpI.yed by Wlap!ureln·. cllllel· 
pie. aDd .. te1ltt .... 
8uI .. all "aa-elnlcl • ....., 
I ••• w'" "y 
o-.e K. Ploch_ .... 
copied hi. ~ qulru. DOrbaT~ 
dIey -="aoarOy acreecI WIlt> hIa 
"' .. , ~ '1DsIJbU.. TlaeoollllM 
_r rene-. .. ~y uded. 
but _II I'IIled wid! crftIc.aI _IH 
.. by "1IIpUIda but _ him . 
0. 0( .- .,..;~ __ 0( jINrnaI 
~ II 10 ""y _ .. all -=II 
-y. 10 .. .a.oIav ...- .-
_ ~ .-..sa; but ID rbI. 
aa dIey do ... ......,. 10 """''''_ u. ___ ..,.,.mer. __
.... 0( d>e ~pl.. ..,trtr _ 
- ..,... ....... d>e or1Pa&I ... rt 
'" .. .....- ootdcII ca.rTks d>e dd~ TlIe _ '" ........ 
- ..... ---. 
... ,---' ~" ___ ae •• e_. 
bur 1 . ... W~1n himoelf ad· 
mila • .., album _'" wbIcb 1VI 
conaln theme. treated In a pe-
culiar fIIpI pacem. 
w~aelll Ia • -'.Iort.l In 
matten 0( I_*", wIIlcb are hI. 
leaclJnt c:ooc..m; be tblnka 01 • 1_· 
.,.... .. a _ of aJp>aJ. 10 to-
apaDd t.n cen.atn .'Y •. more or Ie .. 
tIxed by ~_. lie .. ~.
I,. puz.zled by <be l.ct 01 IOOlJd ..... 1· 
cIence _ __ reall,. 1Inder· 
-...da • word. fo r if t .. , .. Pleo ..... 
hand me <be cbocoI_"," _ "'" 
<hen p~ .- wid> rhI. confect ...... 
me~ I~ .w • ~ry ~aJ que.rlon 
_ r IDkrnalJ,. "'" baYe"uped 
d>e mean ... 01 die worda. or_ 
eT you are _ actift& 1ft an IUID-
m.x _ m.a.-Ie&! wa,. (WID· 
_ID died bdbre _ an- CrH-
~ In tbe cIeT~ oC com· 
pu<rn. 1M had he 11ft<! _ -tel 
tu-Ye- breea • con ...... ~z.dC' whim.) 
~ II 0( an- uUltty 10 U'. 
be tblnla. .... aD abo..,. III l1li0 
all m_r 01 laldlecrual pred~ 
"""". and pr.ct:lcal ~J'ka. "e 
"'" ··1 IIIIn1r: __ I WT1k." boa 
III .. me .... "'mply _ die ..-
WT1IrI _. ~ tltlAtMa I. _ 
_ ........ wtb ........ IIw..-_ •. 
To JO OIl and Ny <be m lad IIlJIIU 
... drspUe d>e _rllct.at r...,,· 
bI-=~ oC dUo 10 d>e ____ _ 
d>e haad, _ bcnDm • quM,,_'" 
.. n 01 ___ n.., .. 1ad 11_ 
~ eor- '*' CIJUCh or ..ca.rn:. 
_ Ila ~ wttb d>e braJ.o 
or me 01 _ body aft ~y 
-~ ~y.~"~ 
-. .......... waf 01 "" .... 
loUUecrual crampa _ UUe .... 
of our faJlun! 10 recoptr:e _ rwn 
~. ItnIct>&raIJ,. .. ",liar do 
IlOl ....., tile ....... "deIIdI aram· 
m.r." .. he _. Il.. 1'be rut 01 
pblloeoplry. .. be "",.. III • now· 
f.m~ pJ~. I. to Ibow ctJre 
II,. <be wa, _ 01 die n,...bGak. 
80jI 0ftCA! _ ~. daeft Ia DO 
pbn:1c.o1 prOk_ ~aIolnL 
...., pb ,*""" Ia .-.u, edj· 
c.-ce11~ oeII~. 
Ia Pllcber'. ooI~ 01 cr1DuJ 
..... ,. • • III .... purpan 10 be tone ~ 
___ of ~ PbOoaopblc.aJ ........ 
r::taaton. moft Of' Ieee ....... e . 
wIIU" d>e Cllber na- deal _ 
II~I,. wtdI parUadar Qpocu. AI 
wfI!I any eudllre_ a., _rat 
__ ........- wtdIudlod>eTa' 
=:"'~a1-.t:.=::::'" ..::::. 
<1M", d>e ..... , .. by p..a P.-,rra· 
_ In pan1Cular re..s. at_ 
Uke • parody 01 all d>e cr.-
.--_ willet> .,..-naln _n 
of • IlApIlak turn 01 mtad lI..n'r 
....., ... <be ........ 01 re-to ..... "", 
~. 
lbr _ro ore pan:I,. ""'" _ 
lIudl .. d wtdI _ ,,~r .. 
Cam"".,... pan:I, __ lID • 
__ Un _ 10 IfUP Ida _ . .. 
... e ........ ...c<...s _. n..,~ ... 
boot • .- ODGI~ .. w!ddI an 
.... e __ ...., _popdM. Ia • 
~ __ reak 01 d>e _n II> 
bT1DC no..,-.".... 0( .. IMI • • 1IJSl'dIotr 
.. • ...,., _ 01 p.-..... dolo 
UM • _ .. _ a., .- 0Id>e 
- --. -""', -. aaw.aJJJ aopldaljc _ ~ 01 
au r ct ..... 
hit ....... 
\ 
IIdIIb 18 bed; adler, ~ .... 
18 III '- bC .a, --.. IIeddlob Ir 18 pet. Por to do __ 
IIlII*a 18 bC ....w lie eqodYaJaK 
to cIoIIII _ ODe ddata will Daft 
ba:rmfId cm_ ..... · to btlllalf, 
or cIoIIII .... be ddIob will mate 
btIII IIIianIIie -.I UIIbqpy. &It 
.. ODe _ to be IIIIIuIFPJ or do-
_ m 0-1) tor bt1118dt. Yet 
~ deatre .. weU as ability 
dIere \a .... • 8U1fIcIenl c:aacIId<x> 
tor Ibe .aIoD betna Wea. Tbe.-
t>re. atDce DO CDt deatrea b.+ ..i..s 
wII. be _. to be bad, DO one 
-- ...... , wIIllnIl,. If one matea • d1atIDalon be-
noes Ibe .. ~~.. and Ibe apparenr 
p>Od, diem It can be arped dull nor anly __ one .... cIea.lre _ lie 
tnow. CD be bad but .lao be ~ 
... cleatre .... be mereJ, bel teooe. 
CD be bod. If . penon belle<tel 
111M "" oOjea 0/ Ill. cIeolre IA &GOd ("eD tbousb In I..,. Ir m.y be bad). 
be tzr .. rtably acu In occord....,., 
wtdI bIJI cleo I re. and beau ",... r-lably _. _ be bellO'YK 10 be 
cooc1. Tbua. DO ooe doe-a wrong 
.......,,- ..... 
........ -
eo... .... ..... III ............. _ 
..au.c t' • ." ..... -... 
..... die ___ eo" 
pet. II III _ eo .,. 
' doli dIeft aft ...... wIddo 8ft III 
• .,.,... ......... _dle __
--...,., 
.....,...doII .. __ ..... 
..uu.atJ SocnI>es 18 -n:bo& m. 
..., ...... .aIoD \a --..,.. 
TIle ani, ..... __ are dIoee 
_ -.. euer •• 1 ...... ~oIDce ____ . _ .. 
IOCCI>rd _ Ibe ........ cIeIdre co do 
_ be -.. __ ... bep>Odor 
_ ... bep>Od. 
" _ cbop( er of Ibe _ 6 -
pI.ore. ~. ~ of Ibe 
p>Od. ". die _r odmleo. die 
U'plI' ...... of mlA c:bajl(.er are more 
~Mln duIn .- of uri"'r 
chaplera bee-. Ibe edIoIar !>aa 
n<> "ddance • ..I be re from "m-
axi.. Soc • • eo· poIlDe&I and rell -
pave •• ~ &ftelamtned in oJ"Ckorto 
".- a cobe...... d>eory 01 Ill. 
mor" I~. _ -..a adcIecI .1&-
n1fIUDCe 10 bla mor" pa.-z-. Gulley-. _ I •• pe~...., and 
Wumtn.tlnc p,..,..,.,.."1acI at d>e me-
mod and ~ o r this mo. famous 
e.u1y phll~r. 
Female philosopher Eames writes 
about Russell's theory of knowledge 
s.tnJnd RUlaif. Th«xy of Knaw-
~. by ElIUbedI R. Eame •• L;;;n-
cIoo, Ceara- Allen • UnwUi, 1969. 
U7w. 
M_ faculty and _...... at SIU 
toow that we boaat cme of tbIe na-tloc·. lew women profe..,n 0/ 
pIlII'*'Plly. But DOW me Unlyuo1r,-
caJI ute oew pride III me face Iha 
Prof_r EIIUbedI Eamea \a on 
"eD ranr .pedmeD duIn OIl at-
ttattln lody (eachln& In a dlftlcul l 
clt.ctplJtle-for abe I.nowd>e aucbor 
of • _ In pIlIIoeopby wIltcll I. 
_ ~ malee Ira mart In d>e ftetd. 
An~ wbo reod. pap. ~ (0 28 
of mu. _ will rec:<>p11u or ~ 
II. am~ aim. Tb10 I •• eer-
....... ~ft. broadly _, 
,.,. ......... ...., me aame t1lM 
both .ympod>edc endcnUe&I. ocbol-
arty piece of eoIld wort. 
Aa • mCllU 01 facl. lhu lli -'::i-
ulIy Ibe I1ra fIlIl-leDId> ~­
...oJ of baaell'. d>eory of tnow-
1ecIp. Nor to Profeaor ume. 
Ndafled wid> mereJ J taIc:II>a 00 llua-
.u 1lImeeU. WhUe.....krutln& 
OIl eJ<bMua...., crkJcal ~ya\a 01 
Ru.ueU'. eplalemoloc. tracktP.: .. 
IlIaor1QJJy and treodnl II .,. __ 
mllCkallr. Mra.. E. mel aJ,., maD-
_ (0 late b .... I·. epl.IItemolc-
pcal IIIIterprokn ...., crttlc.o opan. 
~ wbere dIey !>a .. _ • ..,.,. 
In ....... erpn!tIIoc die -..,.......,-. 
S. at P~r __ (w"n). 
T1da -. ... _lhad>e_r 
berNlf • -allo.. Ruaaell·. e¢a-IrIIIOIop -. u... _ aJnker. 
All -. of 1lIaaaell'. p.uo-
""'I'I>Y t.>w _ Ru.ueU baa ...,.,., 
eDdl_y taIcft> (0 tut lbr d>e(_ 
Daily Egyptian 
poeed) faa tb&I: Hbe De'¥er aeema 
to .... y put!" no .ooner h.u ODe 
aruped Iluaaell' a po_It"'" In one 
bool: me <me b.u to ~t.se cw.e', 
judameor tn>m a peru ... 01 !be 
content of RuaaeU·. ned trem.ae. 
M.n. E. me l IUcceaatul l y abo •• 
cbeae aJmo. untyeruJ jUidgmerw:. 
to be mLa..akeo. Of course, tb..ls 
m>1oem 20rh ~ dUnker Iteepo 
on die moye In bl. ItI.Ink1Aa. Nor 
-. be permll anycbln& "" h .. 
II&ld and publlahe<l p ..... lou.1 Y ( 0 
eru&.1 •• e hb CCZlia&.nl1 yon-tolna ex-
amlnaticm and re-cJ:amlnarlon of 
bIJI _itlacl. 
Bur tb." proc.c."... in the ttr. 
pI.~. abo •••• cady contJnulty of 
ae.ie.ed by 
'aul A. Schlipp 
bIJI thlnl<ln&; _. _Yo dem-
oo.uatce that, all tbe lime, Rua-
eeU I. keevln& lnIelleauaIly al'o •. 
Let youlhful pIIll-.plly In .. noax>n 
Imagine !hat !bey !>av. d>el r pIlIJ .... 
oophlcaI ayaem ,""""Iy ""rted ClOd 
and neatly wd:ed .... y In tbtlT 
(phllooophle&ll ... -poct.,. , No<.., 
lluaaeU_ 
A I "" po"" I.. ~ aMI.a1\ed with 
me po.lrlon be baa outltnrd and 
rcacbed. ~r an) potnl N:.actlir'd 
for hJm it: al •• y. , chalJeoac dJS 
de<-per "'" ., IIIn""r. I . "'I~ "'" 
!be o.ry ..-.u 0/ ... yln, phd<>-
oopIUcaIly allft ' Prot.,..;,r Eame.· 
nc-_ boot &hoWd ~ (bll panicuJ.r 
crttIcl_ 0/ Ruuell CD ...... for all 
dm-e- ro coroe: • • tnc.c- II OlufTiln-.ea 
tbre prop-ta&:l~ nuurc 01 R ..... n·. 
d>ouct1L 
lD aleDeraJ W'ltycraJ.tT4aU) IK"'W'''' 
paper. ",.-I b) lar more pe ..... 
... • -.., to ~ pbU-.plly 
dun by pIlIJ'*'!II>en. Ir would b< 
• 11""" Y&l~,e tpaC~ oud1De 
loin.. ume.· orp__ I IlbaII 
11m. "'yad!. lberdore . (0 • I.,.. 
...-r" commenu .., ~
O<-opItr aU clalm. by crtiU of 
me aarary. (be _r dearly 
~ _ 1lIaaaell • ..." aU 
bIJI~"_~U> 
1apc_~1 
_r ~J .... doe ompII1cUl u.. 
-. n ......... b&a ur.r _ 
__ "-I*&.nphk.1 
~ . ..,. ---
_.., 0/ Jucl&ment, ... mu .. oc.-
cql( d>e belief. 01 common _.., 
_ of ac1eoce .. '00 me _e' 
reliable and tormul .. our pIlllo-
oopble&l probI=. In tho.., tum .... 
And ' 'neldler m .. m .... lrud>. nor 
tnowledce IA defined by me Llmlto 
0/ OIlr eq><l1enu. but by me cIlar-
aaerl."lc.o at wtlaI lalben, ~r 
u: .. knowa or DOl." 
Tnoe enoush. Ru...u cIoo. try (0 
correa "Ibe mtl-IOItie&l blA. 0/ 
Brill." e mpirlclAm by ilIA me.-of 
anti Y .... •• and. aI tDla PO"". Rua-
-.eU baa com~ \M'Id.er eer10ua c..rtt.I-
clam by • number of Br1ttaII anal-
,... 8« Prof_ Eunea lind. 
Ruoaell·. po&ttI ... more OC>Ce1I'abI. 
dun !haC' at bIJI er1du (aod me 
prHenl ....newer q1'ed _lIer •. 
The __ wbo -s.s lib CD know 
d>e I'fec* dlJfMencc bocwe ... ord-
Inary and .ymldJc (enUkW) l on-
!PUce and me ~ and / or 
precla'", 0/ II>eI r rellpecthe ...., 
could do IJO beaeT duIn ( 0 reod 
Eamn° unu.,.U, Judd " • .cu •• 1or! 
In bel' ~r ... "Tbe 101_ of 
AlWyal.. .. ADd d>e _r'. com· pari..,., beIw __ I' . _ Jolin 
~. me ...... at "exper1ence ." 
In ber cloolnl cAapler. _Id In 
i.tRIt ~ . o rd'! dw: pr1(:~ of l'-' 
boot: t1 La broad, yft mt"""e-. 1Ipt-
c Ue< . t« _ral. 1"'_. lucidly 
de. ,. and .tJow-. (be aumor", pro-
,.,..,., "'aiiii' ... onl, ""0 me phlJo-
oophJ ot R_I but InIo tJ>.t at 0.._, .. ...u. 
Wb«I Mr.. £aJn~ call. Ru ... 
..,11'. pbllooophf ".col_Uk r .... -
I.&m.· o 1 ..aW4 ...,. tb.MI ,hi .. I. ecr-
t~jnly a , . r mort' <k'K rt,.tY~I) ac -
cw rate' lC'nn du::I c..uJ It •• , ca) 
MOr.'tt.am,·· nomln.&Jt..m. o r .. )'thin« 
doe. 
,., -- ,,' ~II' • .,.uc.-
molOJ)" c.a dIord DOC 10 r.-ad 1tU. 
'f'aJu.abl~ oanr:r1.buu ID ku ... UI.m.l • 
O ur Reviewers 
Joba .. OW~ ... all ..... . . ,. pro-
"'_ uo ,t.. Orpan_ of PIII-
I...."., ' . 
~ .P_lAa_ 
,_ ...... Orpan_ of Ptd-
I....".,'. 
P-I A. s.. ... 1R> II a ~ 
OD ,,,. Orpan_ of ""'.....".,1 . 
- :, 
..... ... ... 
.......... ----. 
...................... -.. 
...... r' , 11 ___ " 
~ ....... -......... ..... 
.. .,.....; .... 'IS P ' • .., 
~- ................. ... _ ..  , .... .... 
........ ..-..-
• .,. _, Cl l • .-.... ...... cIIM......, ... ~_
co.pare. 10 , ~. rc8a:c cu, 
01 cla .. lcal a-~ die 
'_I ....., IociIUII ........ 
lOa~r-aol ....... 
c:uIaIn u a n..- 01 die ~
cadoJ w1d11Miu ......,. . Tbla ... ..COM ._, ........ did 
_ ocaII". II ~ .. CII de-
c.a IIIdIu ............ a few UUI 
.ucb udleTr--.au._ 
_. _nI kadaIllc4l8C~
.nd nrloua ~ u6 par';' 
r~ orpat&adooa. Nnenlle-
..... "_..se\O~1hIl 
lndIaa .p.muallcy ...  COCIl-
~:rca~..=.e-:, .. die ~ 01 
Yet toeIa y IndJan pb1Ioeopby __ 
'0 haft _ a _ ~lcnted 
....... , Tbe curnaa Intereat ID In-
clian aplrllualJ.y la reOeCIed 10 lbe 
manifold ,er ma l.mllJar ' 0 Amen· 
c.an youc.hI: VOlA. Ni.n'ana, Irau-
cede. ... 1 me.lllalloft. ' be-<lod- wtthln 
conacioua .... or III1lId .. 1p&MI ..... 
Harl ICrl_ .nd otber malllrb .... 
cbane • • marl)lana (Ulep.I pIIU""". 
pIIy). lui (plllloeopbIcaf cIi .. ctIDn). 
holy cow. Soul foocI,aDd a mul.l.ude 
of acber Amer lc." I .. on.~ .. 
One I ..... r e of the r~mart.bl. 
appeal of IlIdIan pIIIloJopIIy lor Uftl. 
• • r a ll y ......... t brOIl . b OU I 
A~ca, Let Die propound wbat I 
bel_ to be lhe _ Imponane 
facIO ... In Ihi. atude .. maclYlUOIl, 
An IDcreaq numberoflilllClene •• 
e8pK.laJly • h e moat aenalt1ft.nd 
er ... t.... 1 I a profound __ of 
eelf-aJ1 na.1on: They react aaatn .. 
WbM they .. ke 10 be • mechanical. 
ImpulOne.J. dehum.Alzed ltIdety; 
rr,a1lY llad ........ _ .ue_l", 
• ihiiL ........ ~~ ..... -""~ 
........ ;;,=; 
_=t 
..: ,:. -= "'!' ..... -"!t;""I1'II' 
............... 
....., •• , ns .. 
hb ............. . 
......... --._-
..... ----.-..... .... 
....... a.... .... .a.y ... 
...-...., ........ ,..... ... -
.... ~ ........ !Iona~ 
..... wIdI_~rf-
---- ...... ~pre-
:::,::'.dIe =- J ::,.,.r:e ~ 
Howner. toeIay'. __ KtI ...... 
, ....... .uy haw ~_UVaIOOed 
wI.tb Ole I&llure of Iofry _ Ie", 
effo<u to ~e • noles .ocIetJ, 
There II • eecond dlftr_ voup 
01 yooaba wbo rup>r>d dIIf~y \0 
a modenI aoclety WIIlcb they ..-
II opprc:.ulft . nd cIebuDi.onlztaa, 
They beJJeve tha, .be actina. eI· 
fon 10 naructure .octety" u.au.ally 
futile and rarely Ie-ada to I i:1ean-
~u1 .. I .. ~DU, COMeCIueDlIy. ,~y 
_ tlUfer .... ""the for Oftl"~mInJ 
t bn r aen.e 01 meant.,teasnre ... and 
• Uenat lon. h 1. tbe_ )'outh:. e"S-
peclally 10 their que. lor a deeper 
realludon of ,be aeU and)t. one· 
..... ... I.h ,~ world aDd with OCher • • 
• ho have b«n _ Intlueoced by 
/ndJon plllloaophy, 
"bny American. have become In-
u~rc.ed In lndJan methoc1a of mt'<1l-
"atJon. Some )'OUIM haft be&un to 
pracllce YOia aer toualy; l l.ey find 
tha. It brtnJa them 'D t ....... peaCe 
aDd perlDftal re.UuullCl _ poall. 
b1e ID • ch.odc modem aoclely, 
lDdlan pllllosOpily baa ..... med In. 
c reaae'd •• u .... . I"ea"h of lM 
compantJ.ely r tee Dt , We81em 
.. cIi~o r y" of the world oi the 
uncon.doua. U IndJa baa '.a llen be-
hind the We.. In I •• Irululflc lent 
e mpllaa" upon .""hnol",y . oc.Ience. 
and t_lecljtr of ,he ntrmal.world. 
leoc.e. 
W ben we I u r D to pbl1oeopby 
•• prtJpC'r • • • t.be .&lUS of lndia.n phi-
losophy ID America doea .... ~ 
conaIderable. lDdJan pIIl108OPby la 
.....aUy clJamlaaed .. a atereotyped 
collection of unc-rh tc.a l. my.teal ex-
periences. 
Unfonunat~ I y. W ~1ern pbiloao-
phr.ra rarely enduYOr '0 study In· 
clian philosoph y on It. own vounds, 
Even dlecounun& the' provtnclaltam 
0' corvcndJrw Ih.at only .onvlh1ng 
;&s< like Western pIIUoaopby la 
wonb , of ,be . ...... of pIIUOAO • 
ph)" II would .urpr-IK many Alne'ri-
can pht loec>pber l 10 le • . rn thai Ind ta 
h.a ncJIII b ee n obUvtou. of the 
phlIo8OPblcai probl~ma , ... We .. baa 
conslder~ ItgnJllcant . 
h would be mJaJeadt .. to le.~ 
tbe Impreallon tbat Amencan phI-
108OPby baa .... be&un '0 take a 
, rei, to r lnu~.re. in lndtan pbJ-
loaophy. In fac.. moat pIIUoaophy 
depanmer ... a.re offerq or ~ '0 
offer cour ae. In Indian plllIo8OPby. 
We ohouId .... mlnlmlz.e ,be pro-
grelaJ ve Intlude Sour~rn DUnots 
UnJverlh) hal taken In Ihla area. 
RcCC'ntly. Yi.ltI~ P rote.."r N. A. 
Nitam remarked tha, Sout~rn 11. 
Reiigiow SIlUlia 
_01"'~_".... 
T1MI rIJbl 10 .... nIIaIoua MlIdIea 
IntO tbe ~............. 01 any 
ocat. ....._1)' baa beeo • 10 .. 
ban» aaI)' ncealy __ bat.1e 
1Jrfol ...... tbe· Olll.ttd SWeaC_· 
"aJoe aad Supre_ Court. 1. w .. 
onpau), Ibo\IaIII that '0 prondr 
'JI1 pubUe ....,on Ioc I~ 
Ie rellpocl ... I .bft8Ch of tbe 
FIHl A .s-at to the C_u-
'** .. C ..... *all mate no law 
n..-:tl ....... 'blw.-. of n· 
11Poar" s.r- Court 
OaclaJoaa ..... drt_ n de-
.woa. .nd ~ .... 01 
puWc~ 
1ft I~. 1IIowoeftr. tbe s.-Coun _ • _ ..... cleclaloD 
1ft IIelIaIf 01 rtUaious ........ ar-
by cbIIDce, TlIe COlIn'" be.anJ • 
c:aa (AIII"I1O" Sc:IIooI n..trIct . , 
~ I. _ It cIooc:Iftd .... 
dr~ Bible '-'-1 III poabIJe 
IClIoo no"''''' the FIHl A_ 
_... Tbe dd_ bad ....- <ba. 
10 lorWcI IWIh reacII.., tbe _ 
-. ~ 1I~.....,..n to .-.c .. -
larl ..... to . lad of --n:U&1oa •. ..upoa: .. Tber ..... ____ 
ell ..... "'-.. __ -
..... 0lIl_ tbac - _ _ U be(wen __  • 
~ alii .... ..... fIIPaIrIaadoa 
I/IoIa rt _...-
T_c-tMIG .......... 
_ary ...... c.- ....., .. 
,.«.o.tF ........... ~n8 
unloerail YI you cwld ,each a_ 
rellllon .. Ion& •• you • • re not 
func:Uon1na .... ~.rtan adYoca,t' . 
SJmlwly. public I_Utalona c.an 
aDd ohouId .eac~ ._ pol"leal DC-
lIefa aDd beIlanor Wltbo-a a, ,he 
aamc tI.1IK' u.t iii public fund. 10 
pr ..... "'Olzr foe • particular po-
1I. lcal part y, Tbua.~ lopl C:OOr 
tha. cloeed on dr1'Ot.lonal81bk read. 
... opened lor tbr oIIjectl~ and 
sclooParly eumrnatton at bum.n r~­
UIJoua ~ aDd belanor. 
lleUpoua .udI" ..... bad '0 IIJht 
lor a place ID . be uAlftrsl,y aun 
__ oaIy Wl ib lbe law .... aIM. .. ,til 
Iiw dourebK.. It ...... uocom"on 
'01' c-IurdLtne'Ia ( 0 [h1At fue rc~-
11 ..... Inab I. tI"'erent I,..,.,. or-
tllAary tnah and .bat oaI Y _. 01 
faltb ell properly .ncb tbe ' ,"h, 
lIell~ ... appeand 100 spo-claJ 
and 100 pnc:Jo.&lI ' 0 be nlll:ed. __ 
tbr acIda of uAI ...... U, crllkl.am. 
Tber-do!'e ,~ u-ac1d1lll at rell""" m 
coUqr ...... baa ~J brftI 
-...uea b cbllrtJl f_1o.u 
~abu.:.d IIft.J: ~raII:ks: ~t; 
of bAa 1.11"" \0 ,~ I1a 
bJtb to .. lU.) at_ .. b CUIJd 
.... na. 
.. dearly. IosIUmar 
... · 01 .... ~ _ ,lila 
, ..... c:aa ~J be • """""'" 
................ ...-ar-
.... .. "- fie., vi ~ Pr1-
RIC' pro mouon 01 rcU,glon and publJc 
scholar-l) ana l y ... ~ 10 br' kepc 
.("p, r alt' and lJ¥cn t~nOem 
rolea.. Mo.t rcllpr.1l: foundalk:Jrw 
homr IhJ. d'IMJnclton .nd are &lad 
thai (he If',al barrku (0 (two pubUc 
.. ooy 01 re-llpon tu't"C' I::Jrc-n clc~rf'd 
a .-I ) . 
What opponunlllf'. ar <> DOW 0'pC"C-
..,. up 101M mo6rrn unj¥'t'r.lr Y.\I-
de,. t.hr~h rell&kJU •• udir. ? HI: 
can Ie-am abou: rcUpon In IU C'arl -
1C"St pha ... 8' (hC' cta..rI 01 culture. 
He can atud) tWo IRYOI~~ of 
prtm!tlv~ 1 ••• I'1'Ird:iCtnt . IKh-no~,. . 
IUt' ranlH', In . and C'COnomlca m 
,..,Ilpoua ,aboo and t>ot>o_r . Tbr 
au.drnl can r um"nr nDII onl) lhr 
eourclt'a 01 ~.t"rn r e- UlPon In 1._ 
rH"l. l he:' ~<'. r E. ... . Cfl.'oCCt _Del 
ROC'1)(", br t... .n " ao .ud, I'" ct.a...iC 
o r lenal tradtUc:MW ofe onfuclua. 
lAo- T ... and 'M ~. .... _ d. 
.a. lhe- m.ln)-br.ilncbtdtr ~ "'.IIdu 
.uad MocJ ... m '''lib. 
Col~ MUdc:-,.. ,aft nr:".- tqr If"' 
be orn.- ~.-:: 'C.aJN lit COl1It"m-po." , 
.r, re!4'OUJ; d ~ ... t" Io?«nrIll. IG the 
fT I ta.MJM 01 Ai.,." • ..ad A.&ia. T br) 
CjlQ if'-..pt"O • rch.1OUa ~Jyaa 01 
8ICJCM of the- llKv1ar , .... _ 01 our 
_'-'ft cu.............. IoUrxI_. 
....,1D_ ..... ·t~_ry _  
-. occurrtJoiJ I. A_nu ...., &rO&.d _ -w.. TIw._ <_ 
&lit: IDea .a 10 .rr 11K-
by John Hayward 
COYC n re l ta,kM.d .... mpt ton. 01 tbe 
m:::»de r n unlftrUJ) : dw: UMUDpUooa 
undeT lyI", ,b c nr-. acIe11l111e 
mct.hoda, uI llbenl hununlam. of 
(he rl.slna coner rn 'or · 'oommunt-
c ... on" and " K'IUiII."hy r;rGUpe." 
R.lla-. .ud"'.. ':'1.., han", a 
~ro,. h.MorlaJ ba.e, almA ., 
acudyt,. bII.t, human " aluea IDd 
..ah.r .,.nn,. 1belr rauon •• « and 
.)1n!'1ou..ms . wbrr~r (blrJ occur 
In o r _ 0( 0rP ... """ r.II ..... '\, 
The I"""".", p,..,....... of lhe 
otllo SealC' U1!J w:r&u) once c1dIJlrd 
~ ulUwcr.u) ••••• place- Wbrr t' an,. 
.udenI cln find InMTuctkJrJ 011 an,. 
.ubjrct . '. Tbr rr'uf:'ntt to " • . n) 
avbjecl " polnu 10 AthC""rlt:a ' . _rn_ 
',.M'.. 10 , .. tr up the bunk"", and 
lhe cb.l lk-.... 01 nu •• l"duc.IUO;l. 
., An, ~bJr<1" . ,11 (~n..i.nJ,.,Aduci.t' 
It", .. oInJlIolde. and bfon-IW1orl Q1ch 
ID("n ha.~ r qJIr drd •• the-I r r if'. 
HaJ0'3. IbaI; '.s, ,. pra!rlardJ,. 
QL Klu.aJl) fir ID tht-Ir lifta. 
La .. c1.II, • n the cq for m ~cC" 
r .... "~(' In cd.N;..auo., I . rt.stlll_ 
uld 1"; ""J - r cJlIlJOC'l I. ererl"" 
.be- ace--- bIItrl, 1a tt .. -:- . CG.l . 
.lde-r ••• bt.~ 0I.! ..... ca 
CQlU.JtIIIP' t. pr-tYaIC" ~r .. Jo;t 
.""'" ,..,u.- or ibt f_ .1 • t,.., GNJ~, lI:.e .. I.bac -.cia 
" '" _ .... rbe~ .... 11 
o.-_~. lao ....., 111<1, .. y ..... 




._.1& ___ ......... 
, _,..... _1IacaadIa ...... 
____ IDdo eJ ......... '1& 
..,..... , . 
Bl Ilia de · Saat.IF. __ ... 
...... ..-.- _ *-1p eJ 
.. ~" • .• usoUa cla-
_ eoo 1& pared. , _ ir .,. 
c:oIuIIIpbne a 10 ....... de Ia ....... 
DtceD que ell ~ ...-.' 
el '"bauofIamdro" IJD::aKe de boy 
era ... eec:eaI.cIad bIPfaica pan 
bacu poGb1e Ia perIIWIaIda ell Ia 
II1eGa cIuraale 10e ~ reU-
po.. • taJIlO perecr1lIo ~ 
• r1JIcoDe8 a~ • Europu. 
_.,.. Ueooe • polYo. fatro. 
• baIio, • rope Umpia. EI oIor 
.1 ~ a,,-tla a .,.,anar 
y _ olndar d.1a maaa bum ..... 
Va IX> bay perelrl.o. oucloe 
llepdos de rJerna Ie jalIaa; yo bay 
!>do. ell SardaIO Y eft Europa 
tocIa; yo DO ba Y pell&ro de eplcIemJaa III ....... __ • co. pol .. de 
camlDD, Y pJcuoaea de cabeu Y 
CUIIerp).. Pero el uboc..atumelrou 
permanece romo un recueroo del 
~. V tocloe loa aile» ae Ie 
libra de .. percba Y Ie Ie lanu 
al eopado c!eJlemplocolumpl'-
de exz:remo a eJIUaIIO y eecbudo 
a ...w aJecre- .. 
pe~. Toolam ..,.... a.ur 
10e papuataa ... Ia boca ablen • 
y toe ...-mlenroe de cuello y de 
0",," de ad para a1U Iraa d 
I~ ~e; aaadIm .... no-
rttou,d I/Ofe c!eJcaado ..... akaldeo 
ftntr\ldoe Y eorIomlapIIoe. loa mill-
tarea_ .. 
EI ~_eJro" _per. boy 
oatUfaa_ .... Clnico oftdo: 
_traer foraae.l"CM 'I ellD"t!t r a 
patu.nloe pron~ 
EI 16 de julio. cI!a de Sann AM 
por d _e-no, Y\lrl~ el ·'bal.afu.meiro" 
• ... aTIDlta Y aUf per~ mudo 
)' de"perelbldo .... " el allo 
&lpU""'''' 
Ge .... o AnUr. 
Jean Brodie seems silly, really fascinating, destructive 
Por many year., 1'DO'9.~' .lm • 
_olDlln u tt. c:cnc:ra. cbara,ccz we re 
a _pie diel for IIIOriepIenl. 
SIar. ute Bene Dayle and Joan 
crawford made ,beir ureere In fe-
male Yebl~. tbrooiII> lII0.I1 at lbe 
30e .l1li 4<lrt. and lbe ..... alfJc.e 
for I"'" tIJ..>da of fllma ..... aUy 
... """pdonaJly "roIlI. (ODe at 
my _llle IOUn Ihrouah ..... Ie 
ldatory IIIIabt _ 10 be fu~ be re . 
bUc II WOUldn'l be ralen", 10 ;hJ.o 
r ..... , eo ••• ) 
ODe reoccur"", tbe_ or Irall 
remallle<! CltntnJ du aU lbe 
1IIOY1ee. and II', _ !ballbe makera 
of "TIle Pn_ '" W1u Jean Brodie" 
ba.. re~ tbe _n III die U .. a 
of tbe .. ....,.... _ reaU, WI-
deralOOCl diu\, 
Tlley~dD· .. 
Iia1f tba w. tba wo ........ au 
air.~ l_de.1a bteallllbelp-
.... , tile .... of tba dJM ....... 
~, bdIltuM" IlIcredlbl, 
4aa1rabM • . 1epnCIkubI, traacllu-
001II &lid .....tJ, bIWIy. 
Tllel a.bouc ... J ..... BrocIIe. 
II ~I,. ___ , apOlaRr wbo 
___ IodIooIIa a,aabloDabla EdIn-
boIr&b. SC:IOtIaftd. adIooI for pcle 
(_ 1'»2). AI ' flral JIaoce. we mllM bel __ 'va -.ed a 
......,. J BrocIIe_ .. auly. 
Sbe'a forner /ecIl&dac lou "ape-
~Ia I" &Jrla GIl die propr1edea at 
-.IIood, moutll'''1 _ -
aboul ...... and be.., _ an. and 
remlNi1Dt 10 clteo:rac:tIIID tbal 
lbe. 4ed ,..ara at ber .pta-
-n.oo.s .......... 0' ber' "prt_." 
Her ...... ra .-tal "'-. d>lnI rail! 
pat r fo ...... r U • 10 d ..... ber 
badl _ tile .. dI alld • bwnbI-. 
_lor ....... __ _ 
... _ .... In hb ea ... 
Oil thlt COA6t. 
0.. lbe f at II. till. b all pn .... <0_, at"". 
a.. bel •• 1>01 
J U 8nIdle' W~ '" ...... 11, a 
fUC1M1 aad *ilUUtll __ The 
a nJSt OIrai CMa • n r .ucl 
caa .... U ponra"" I . 
J HIl, .... , I ... • _",tal-
_ at .r 11m as • _r Ia· 
...,.".. ... 
One of lbe Itrla I. 10 Influenced 
by 104 ... S~·. pro-France ora -
tory that .be" runs ••• ·Y to me 
Spall"" ClYll W.r _ Ia promptly 
t:tJJed.. II_r Ie .. cI1onu1Ied at 
not beiftl be! ' .. orlte ,ba • • be me-
lbodJutty eel. au. 10 .' tile ",.eh-
er flreel. 
Eventually we tee Jun S~ 
... be r".Uy Ie , aUly • • uUtnltutJ", 
aex for love. ,,,,It-deluclJn&-ye. eo 
powe rful lbal .be Ie .1111 abk 10 
c:ont.rol tile cIe._ at otbe re. 
Put almply. tbe conlnQi.:tlona 
In J" ... S~ .re tboH found In 
a1moat .... ery woman wont Ittrlnl 
lIIyol ed with. TIley con!...., u. and 
matp ua _r wbal _.~ dalnc 
bere. But-)IR a. tba ..... by we 
.. _iime. auy 1IItrl'?&"'" In • 
woman I"", after II Ie .man 10 &e' 
out-maybe dlet'a .by _ o::y more 
or Ie .. In",rea"'" In <hie !DOYle. 
Of COUTR. 1 may be .. ,..,.... 
Ooiftl my ImJca._ at • """,Ie 
c.rIdc: tile perfOrtnanc:es by MaI-
&Ie SIIIIrb .a Jeu &lid 1I000n SU:-
pbena .. d>e .n1at are ... ry p>Od. 
Scot1aIId .. lofeJy and Rod McKueD·. 
_ . Ie .pproprla",ly ccal~Y. M 
... added treat. Maue" _a. 
Ida ... , tI>rouI\l tbe tJt.\e ..... dur -
iftI tile flul eredJta. 
-.: Altboo.IIb by DOW' hb IWI. 
.1'I'etJ'. ID be In roul "ellpee. Ma.-
..... S....- relltalna ODe atourbeo' 
and ~t ta.lemed ac.reea aaol"S. 
l'm forever aeus.. Ina> ~_ 
..... , Ihb caate_ U .... uUy <bey 
toaa ow name. Ilk" lIoc1 SU:lar'. 
tbe kiftl at <be paraaokl roIM o. 
Mr. EUubetb T.ylor. w1- )'011. 
1lIu. '"'"" <!ley ~ry to naU me by al-.. to .11 lbe bad mo ...... Brsn-
da .... made ... lbe ..... 10 ,.. .. ,_ 
AlRr r.e... breat down (be- I r-
au- to 1Adfy_1 prrfonn • ...,.~ 
and. ' wltbcut foil. _ e I _ 
"VI .. Zapata" /hi. butl I Il't • bJant _..., '" reo_. 
Ma.y 01 &raDdo'. " a rl, fUmll art' 
c:a-Ico by _. "TIle WIkI One . " 
In wbicll be pia"", <be .... cIe. at • 
_orcycle p roao.....- at 
Jk_ .. e .., "'" 
f.atablla_ndre u_~ 
c r rtCOrdle4. 




Aod <be ear lane In "On The 
w ate rf ront" ... one of the most 
lamauo In moyie hI,wry, Bul " VI .. 
Zapa"'," B....-· ..... __ and 
probably one '" <be be.1 eftr made . 
aeema to ba.e sonen lo.a. 
Zapata wu • ~.I-Itle MenC&n 
.e-.oJurlonary. and be·. rile typIuJ 
Branda <bane",. , too .Imple to be 
e<>'rupred eo be ba. '0 be de ... royed. 
TIle eredlta .re 'rapreaalye. SUp-
pon1nl BTUJdo are Aotbony QuInII 
(aa • oort at )'OWl1 Zor.ba-be ..., 
.n Academy A.ard lor hie per-
fortD&llC>e I. <be veal Joee"" Wt.e-
man. Jean Pe~nI and"rant su-
~ra. The ortatnal .crl", Ia by 
John ~ Inbecl: (Of Mice and NerI • 
Grape. at Wradll; tbe direction 
10 by Ella kuan. 
Anyway. tile point at .ll tbIo 
I. <bat "VI" Zapa"''' baa beu 
ocIIeduled by CbanDel IJ for 10,lO 
p.m. We_y. Aa patnllll at d>r 
Cbarurl 12 _ are _U .... re. 
tbe re·. no par"""'" !ba. die film 
.. Ill be on; buI ~n In SoutIIern 
1II1DD1. _ COlI bope'. 
A ~apblCaJ error ID my ,.. -
y..,.. at "CbI rly" destroyed <be 
_anJ", at • comment I ... mat · 
Inl Oft rile p.-.crrw at "TIle Heart 
I. A LoDely Humn. " TIle line 
'-Id bave read, n.y 10ft u 
eo much dJl'fu_d m1aery (a """ -
cer-r1ddreft doctor I k»a: tnCliOC:eftCC'. 
oman'. 1DabI.llly ro ovppon hb 
famUy. and mont I. thory flp"", 
<bey'd tel ... __ re o 
TV for this week 
SAruRDAY 
In • lIy. ",I«.ut fTOm We« 
SJ>r1nItIeld. 104 ..... c:lwnp Bob F .... 
rrr baaJeo Andy Kend .. 1 for d>e 
Iqbt be"ywe\llll c:lwnploublp Ixn-
Inc era_. 4 p.m. ~ 3. 
AlIne: Bancroft and P IDJ Out~ ..,. 
tn "The- Miracle Wort:~r:· I tnQt"~ 
baaed Oft <be •• rly 1110 of Helm 
keller. S p. m . ehannel 6. 
SVNDAY 
The St. !..out. c.nllIuJ. cball_ 
c:be Loa A.nI~Jr'. ()od<rn In an 
.. cli ~_ of baactJ .. 1. 2:~ 
p.m. clw>n<.-I 6. 
WONl)AY 
Tbe Apol lo 10 tp.Kec nfl reft>"'" 
' ''''''' II>< "''''''' and wtJl.p_ 
in "-" Pxtrk Oc.e-.an "oAr P. 
POlO. 100lO ._"' . cn-.d. 6 _ 
12. II '."' . e~ 1. 
Dtc.k C ...... eu reoarn. ( ..0 TV rUb I 
~" " T......,.~ _ F~) tall,-
.. ~ abow . G p.l'T' . chAaDel 1 . 
n F.SI}AY 
B..a.rT) Wof'Wlr ~ .. OftC'- m_u.r 
eX r"C:'C' ~raJ CdDI:cte. 
of -..nc. .. "Wcftly Pi.,......." 1_._" 
WIIDM!SJ)AV 
NBC CD sc.., '~ WIltWn 
~r and E1tz.abedJ Aabl~ III 
" .... tile StJ IJ. of HOIIPY a...u" 
• play about .. "'ITY ,....... _an 
""" to cho ..... bead of • _aU rown 
_1-pDYorty p"..._ by latU'ry. 
• p. m. dlmnd 6. 
Joim Sklnbed w,.,.., tile oc..lpc 
tor ··yt • .I ZaJ*Lt.·· .I til ln abouC thr 
)o.k&lc.ul ...--I ...... o",rrtoaM.r lon 
8 •• .- aIId ---, ( inD. lQ· lO 
p.m. chanDol 12. 
TllU~AY 
n. Pn_r .-. .... II> TV. Tlw 
... nn .•• :n.ns PIU1d ~. 
Ia about <be "',.~"""'" I'ID •• _ . 
dtn "",lploi • job wid! .. 
_It e ~.I'kI""*P!>ed­
piKe<! ID • yW..,. _ -, eM 
....,.. f.-. 7 p ..... ~ 12. 
FRlDAY 
Jot.. 0 .. _ -.. ...... -. 
y.r\dy ... Tko froo ~....". .... 
tIW __ 1p. .... _.l 
'"'" _ .. .- of" IR 
F~" hd ~'. _ryof.-
... _ .. CD o\I ..... _of 
~..wlorr:- ........... ... 
SUNDAY 
Orpanrn_ of Nallle: B a e b 
P_yal. pan a with Cbam-
bel' Orcbell1'a. M,..".. Kan-
III.... COIIdIICIOr. • p.III •• 
l..uCI>Haa caul'. 
Depa.rtmeM 01 MuI<:: Ul1Iyer-
airy Willd ~ble.Mel.ln 
Sieller. conduaor. 3 p.m .• 
U ...... ntry Cenu r. Ball-
room .. 
lWnoI. 8«. AaaocIation 01 
Phi 8«a Kappa: """,,01 Ban-q_. 6:30 p.m •• Unherslty 
Center. Ballroom B. 
Alpba LMnbda Della: Inltio-
I lon-n>eeplIon. 1:30-4:30 
p.m~ UnJ ... rillry Center. 
W_ BanlI ItOom. 
All-AI Spona Day. 1 p.m .. 
PlIIllam Hall P1aylJla Field. 
Pree Scbool CI_.: Jou 
"",tar. 3 p.m •• Muctdroy 
A\ICIttor1um, Inrerrnecl!_ 
pI11ar. l p.m •• Aancu1rure Seminar _; ",liar. 2 
p.m.. .N 0 r r II L.lbrary 
~. 
MOVie Houn "P_ of CM 
Opera." 7:30 p. .... . DoYt. 
Auc1Itortum. 
HUiel F~ Opeft lor 
arudy. TV ..., MreO. 7-
IO:~ pA.l .-r. 6-. 
p.m .. lOS S. W ....... 
PulU ItaIl Pool ........ 1-S 
and '''''0.30 pA. . 
PuIU_ HaU 0,. ... 11>1' 





All Spona B....,et: &alph ao.... Olympic uact _ 
0d4 our. apeat.er. 6:30 
p.m.. lhd.-eralry c..er. 
BaUroom .. 
Po)'l'Oll DI'riaIoIl: SIudenr 11_ 
ear d. dtIUIbudon. 5: 30 
a.m .... :30 p.m .. Uolyeralry 
('.alter. MI .. talllppl Room. 
aebobllllalion 1ud1Ut~ 
LUDCbeoa. II a.m.-I:30 
p.m.. UnJYeralty Cenler. 
Ill1not._. 
Covernanc~ Comm~ 
Luncl>eon. 12 noon. Un 1-
.en.tl-y CeN:er. W~ab 
RpOm. 
SCAC C<lrrenl Evenu C0m-
mittee: DInner.6p.m .. Unl-
Yeratry Center, Rend.-
aance Room . 
--- - - --
·CAMPUS· 
LAST HnE OHL Y 
.... , ....... cw., 
"ttOWl Of tOGO Dour 
StartI Su .. 4ay For 
3 II. Hie'" 
---........ --
TONJORROW :. VARSITY 






" AFRICAN QUEEN " 
..... lHhSn.doyewy 
- CHAMPA9J!' HUDDle-
Storts Sundoy For 
3 lig Nights 




LIMA CAPI-Peru aI __ 
.- door Prld., ... riaIl bJ 
ea.. ~I_ A. RochfeJler 
_ cIedarecI _ U.s. mill-
CU'J ....... *-Id cu.e 
die CIOWQ)'. TlIe __ came olter 
U.s. AmbuaadoT Joim Wealey 
J_ ........ .uy _If led die 
10:30 I.m. 
- eoncen Encore 
1l: JC) p.m. 
Ne • • Repon 
I p.m . 
Cbur<:b I. Won 
~ :3O p. ... 
W ... 1c: In die Air 
7 :30 p.m. 
N . ShrtnkInl World 
• p.m. S peclll at.ho Weet-
"Teacb-tn on Rac"m al 





6 :30 p.m. 
_. "epon 
• p. ... Outloot 
10,30 p.m. 
Na_Repon 
II p.m. . 
W~SItrcu .. 
TV .... up .. 
Prcpa_ toattlred SU_y 
• nd N_1 1m WSI IJ-TV , 
C ...... I ...... : 
~y 
4 ·30 p.m. 
Pll m Fe&Nnl 
~ p. ... 
,-- De .. '" Ind _ 
9 p. ... 
T Platt--- u< Me 
Hdr V ... Wlalaper 
10:30 p. .. . 
pedal: In S1tfYb [)M. 
tal Prcpa .. 
W_r 
4,30 p. ... 
Wile,'. ? 
~: 30 p. .. . 
NI ..... .. 
1>·30 p. ... I .... ...-I C .... _ 
• p. .. . T J.....-..I 
9p. .... 
~rftlD 
10 p. ... 
M ,Fuao-uu 
AD embuay apoteam .. MId die,., .... _ ... oftIc:laI __ 
ncatllm _ die mlaalona mullt 
le.ft. 
Tbe opote_an l0III-. 
~d be up co Peru co om-
c:taUy decUre .... bzutI.II 
die bOlltenJ mllJcary aid pea 
mped bJ tile r-~
1ft 19S2. TlIe pea  
Ibr tile __ of u.s. adl-
IUryadnan. 
Tbe United __ .... _ 
JO aIlYc:e ... _ ... 11_ me 
In Peru .. adnan co tile 
,.".pecdft b~ of tile 
P e ruylln ~ 'orc ... 
nw.,., are _ 120 mllilary 
cit:) h .. bere coo . .. 
,.. 12. DaiIr ~ ""' :/If. ,., 





Q _ D.AJRE BlOON 
--
SPECIAL LA TE SHOWI 
FRI. & SAT. 11 :00 
Afls-aSI.OO 
- - - -
~ 
_;'l! ' __ 
.... _ . ruu.. 
._il ....... .. 
._ ..... c:.- ....... . 




, •••• J~ CAPJ-~'" B. ... ~E~ ~ .. ---....:.. ~ .......... tnt III ~ 
,.... .,... __ .... 81M .. J 7 ? _ '1£ [cnq .,. 'Sb:: .--,.- ....... --- ....... ___ \'Ice 
0. ............... ..., ........ __ ... . ................... - ..,.......... ..,..... of MI. -..lot 
_ .... ~of .. CIIIIft....... . ......... ---.... a...., ..... ~ ........ fIInfi. 7 d _ ..... s-... __ ....... __ Lea c:a. .., -.n of ... --..- TIle:: ..... ..... 
., .......... c..n. ~ .... _ ti8IcW_ .... tbr= ~ .... 0IIEIlE£ IIIId adler Ic.a Bar .... • ...... 
_ ......... Leaf .... .,... ....... _ ... &8 ~ _ .... 1Ioud....-n ... caoIId __ ............ P ........ 
........ c.-... ................ wMaI ... ~ £ .-.r ,..- IIeep ... . .. doe IIoc:reuIEI ..... ,r ............. ,....,. 
C_ '.1 ..................... ...,.,~,.. .uel'clls.~~doe 'Worklo£d ___ , " Ida aaldll._'t .... ....a.r 
............ £ ,.. .. _,..... SIapn:.e .... ..,., lIaJdI.. die r ....... wID *II-. 
.,....... ...... trrco.oe.... TIle 10££41£,100-.110 •• IIac-. ef $3D.000 _ n.lO-yur4d ~_ dIe..-- ~tbr£""-
~ dIe.faM\ll, ....... 01 ~ bean -...:y 1_ laC" DIIIiIIIM • ~ jaIW ~LoorI8E. WoII- ,.ear ... Ud _" 1 '10, n. __ ... lIaadedared T~,.. ,14 Nte Sunday 
in Chicago ICIwoI .triIte 
-. III IoIarcIl. Ponu "kIlEIIId die e-
O- uDed 0aaIIaa.... Tu NC01'd8 _ 0aaIIaa 01 __ III Ida ........ '" 
~ to oene ... die recelftd $12.000 • ,.ear _ ... W..u.aa. 
Cc:.n becaa 01 die die __ ~ 1967 _ PUYID ... aamed by die 
~"" _ AId, ·"tn. die pa)'lllellb were ___ IA 1967 ..... 
.......- _ die .,..., to SI2.765. n.lIIlr .... lJl-.. Illeled COsCIIIUpI.rWor IA IDnllwtdlla die _ ... __ Sen1cr .... _ oaable ",oct cbarps __ WoU-
CHICAGO (AP)-TIlE Cld-
CIF TacMft U- WOffUr 
SIarIa, OI!I die ' 8oU'II Of EdIo-c_·.I_ ~IO 
oed die ft~ pitiJc ec:booI 
U£Cben IUfta ... CtIIcaF 
blllO". 
He .... dec:llMdlOcom_ be.....wd _ m_.·· to lind die __ ...... -. 
... __ die ret ind SeD. Paul PIDDID. a-ArtI.. realm t o r 1_ year ewa IA Loa AIIp'lea. die loom-
me _ .... ~ tate n. IWJed dIe.......-1our aJ4" dIaucII It ..... aile<! I - _ &aid die judce _ 
_ben will fUr _ i p... ..",.. don - lift die cloud £10. _ reaIped _ .. Aprtl 9 
11) 4 p ...... -..., -' die ~ aurroundIna die Ju-du·. re- The P..."IA POUDdatloCI .... n>e«iIII. lour die aOll ... 
EII1t. will be ...-.need .. bdoo. wid> die __ or had Ita lora~1IC IICoc:k batd"", po--"" _ Doual" had 
6p..... bl. pdIer 1;o:_ .. 4eallAp. In die PUTIA-DalumannCo •• "'-l'JOeme.ra-cy .. ""''' 
JoIIII E. Dumcad. PROS-
Of the 19.000-menober unJca 
wIIIdl IU1Id< tba ell,.. SZ3 
ocboola TbuJWlaY. 1014 _ 
men _ me CTU _ of 
arpre~ge •• ould re-
eel". tbe board'. propoul. 
s..a.rd.y. 
OcalllOltd EIId ... c:oIIId "'" 
renal the ..--. Of the 
oareem .... 11 tbe HOUM of 
RepreaenUI1 ........ chanc~ 
IO~U. 
Mayor RIcbard J. DaIry IIId 
at an e.r1I~r ccnlerenee mat 
tbe tnebeTI ..re Offered 0 
$IOO-a-m-" pay bite. pmm-
I .... t .... no CUlbact. or loy-
ofl. would be Impl_~nted aDd 
• au .. ant" _ flail Ilm~ 
baa.. .,battute l ei c be r a 
.. Q u, d bot untned wtn,)oul 
.....-tnen or oral namlnat10na 
after three year. _ rYlce . 
TIM! IUC~ro -&he SI~ 
... _11 nIan ond c~nlll­
caOon IiflcT two ye. r . for 
the .. bJIdCutH. 
Tile qreanene Which Dca-
monel toOt back to hi. mem-
bera ..... hommered out .ube 
1n.1 .. ~. 01 "'''yor Ooley""" 
ho. had • band In _la, the 
r=rd""'::~" .=~~ 
pIned ..eoplt .... In 1967. 
Dcomone! dId n<lC comment 
Wbt'lI oated by 0 re-po~r 
It be ... hoPl'Y wltb the pro-
pow. He .. 1d I •• " "11 
_. lho IM!M ... C<lU\d &d-." 
Des-.d &aid thIa will P"~ No - die ..... eatpdoo. . .. wblcb 0 .... die SUrdUIIC. Pre- lor ippOftdldfla. 
uacben .nd pupila ample wIIlao tororard." """" and A1_C&S1nO .... The The ' <>uod .. 100'0 board 
d1De to prepare tor acbooI The __ 11141 In Loa foundation 0110 .... rec:dftd ...... ed Pred Warner Neol. I 
"'_y If die ~nct 1.""Jdea-~as~aIII>ed InurellClnCC>r1>efromdleFlI- IO"~"'- pr,,'~o.or at 
ratified. as It. preald_ W_ad.y at mlnlo. ~r pluall c.aolJ>o Claremom Gr_aIr School 
T1!e 100aI _ber YOk wIl' a IIIft'dnI Ul s-a B.rbarl. on die L •• V~ IICrip. neor Loa A1\pIes. '" ... cce«l 
-decide die I .... no moru.r Calif. The outem_ 11141 die Alben Plrvln. wtJo 10141 bla Dou&laa. 
""_ oaJoo die 360 repreKO-
ran .... rate S .... rd.y. 
Deamone! dooclb>ed 10 ooy 
wt>edIer the money otf~r m_ 
by the boud ... ccntlAa-
00 tbe IICate 1ea1a1atUr~ r_llu.. 
die public ocbool IUppon 
lC'Ve l. or on the puaaae o( 
eo.. Rlchanl B. Ollhlr' a lou r 
~r c_ IDcome In propolll. 
Mayor Oal~ 11141: "Ev~,,­
one mo • • 011 Ollnol. acboola 
_ more 1I>ODe)'. ' cIon'l 
know wt>edIer tbl. would mean 
.. Incclmc tax. lour dtI. I. 
die f'TOIIram thai ba. been 
....pported by rtw: ao'f'ernor:' 
Gov. OKflvte &180 r eq\K"Slec1 
the l~oI'l\I", In "I~ I~ 
$400 a pupU ochoal IUppon 
1",,1 to S52O. Supt. J OIM' 
F. Redmond 01 Cltlua<> con-
tmcled mi. IIpre ..ould n<lC 
live CbIC-aF acbool • ...rll-
<.Ienl !linda to m.e alii aries 
o r malrc:a1n ce ruin pro~.m I. 
n.., .rlt.~ Idled 600.000 
pupU o and. \I tbe conu Kt I. 
rejected by I h.. membero. 
threaten. to pN'¥enl aenlor a 
from , r.,...un, b«:auK 0' 
Inauf1lcl~nl dlYo In ocbool lo r 
the year. 
Sit-in statement issued 
" ....... , 01 20 -.... lacJucllDa aiLe __ KO ... 
ton. _ 1_ Frid., ........... 
10 draft • _ ..... COIIC:em-
~p: :..:r~c;:. ':: 
doc 1._ of PruJck'aC ~"(f: 
..... rri.· _ MoMay. 
n.., -. r el •••• d 
BOfU'I t:OIIlrotI1er.y 
u radioJ .... 'e 
_ 9:30 p.m. Fl'1day,.called 
prt ... art1y for die __ m_ 
ot WOlDS'. tWAlrs and amoc8ty 
lor all _ ..-. vio-
l ...... the _ro ~adon • . 
•• F'Unbrr. wr cAli tor An 
.....- of die AAUP 1Ut~ m_ 011 __ 0' "PO b7 
"'" _lAlatntloo:' aald_ 
.1IC_ene. "P~rt.ape p. aa 
Impon _ . the .... - In wtJJ be 
_ open """'" for the .u.. 
__ tormal_ of 
A dl~ on c.unPUOIlft- ~r Ifll'ClIlc I'"'I r om_ re-
~ :..~. ~~~ I.., to all -Smenca 0' die 
._ __.~  ___ body: ' It --.
... . will ~ broadcUl IIC ,,_ the aifll'C'ro of die 
,30 p.m. ..""'_ ... re Poll ft~1n. 
(I'M). 81.9. 01 lIIe W_'. Ube~ 
Th e pro' ...... "Til'. F .... DwIcbI C.",pb~lI. 
SIlriAlrfJoC Worl4. ..... II ~_"' ~-dea 0 ' l be on>-
Clw>ct.'llor 1t000n w. !<Iac- _ body. _Cat1COUnar..r . 
Vkor. ...11 bot ~ _all...-p -.In& ......,. 
by --.-e!iaIa Is J •• _ .r---~~-';"'-..... 
_ IV of _ • - LOVE 
IIdwI Eo Fan1a Jr. 01 
Pm. _ rt .. T. L~ 
__ "",*-r .. die De-
.-n_ oI'-T'-"-' 
, ..... .-ey' 'I'" ~ 





It __ COIIIt ...,...,... 17 
.... '--... .... .. 
-- ...... P1,njolta,-", ~ 
rr-..-.na ~ tJ-
....... ...-..~ 
... -~ ........ 
.--"~.""k 
.. dIfrn ... W" led QU _ 10 
.-bad. 10 1IdIao1? 
....... I ... !a EIaIMd. 
I _IUd ,.,. !he ....... III 
e II u c. , 10. -.-It cJoa,.s ... 
V • r lou. "KpC'1' jaw-.. were a.t", uW '0 __ _ 
ecIiIcaI.Ioot could lie clt'ft loped. 
A"""'I Olher peopJt wbo par-
~ ..... ~- d8a ... ~- • a........... a.n '- .. ., 
........ .. ......... dIU......... -doIr--r __ .. an .......... 
S~I. oa,an- CIQl ... __ ~ ...... _ ....... ' 11ria ...... 
.,... eIftdaIa III fIIcl fIC- .... 10 .......... SII!-,.. ..... .... Mra.:J"Iu............. To ....... ... 
..... pnjIcu.lllSlenaLe- l. ... c'er u~-. bdtW -dle",*-", ali .......... C4.~ur, ....... ~Ma 
_ fa ~ WiIII __ C a .IoT ld.. rr- ...... _ - ~ tIoIA .. " 
Siern '-.... ." 19t11O~ iiod ..... ~ID .'J..... .. ............ "'No _ .. _ ""'.., ....... 
.. aatd. bIIII Ia Siern '-. .. lie adIW ... __ ...... __ .... _., die 
........ wily abe *- 10 far....... 16,eara. oar Jrimar'T cuk _ ID.... ~ _ .... ..,fIar-
_10 sru . ..... &aid: '- <be veJfare III Skrn <bel' drdr ua!eIDI aad edu-
"TM ..... er ......... YrL F ,... ..... -jar Leoae __ III <be UDileci una.. Tbe old _ ..... 
TM __ ... our ....... ddl- =-_lDt <belllt~!,! _ oJIlI 10 ~ tile _ III too old 10 IunI m_ lira. ..,.. a ........ AI North D. --~)' wtor 10 ~ be wiped -." 
CC1IU'aI CoJleae. Napenille. ~ SUr quan.en AI saJ _, ...... JII1:s,... ta a t..ntI 
IlL. ___ herIlT.CIIriat- boa - worttIWbIJ. lor beT . uUle III E......., .... "'" a.enue ecboIarolup b6k1rr 
mea ... do _ plOd tneJIlIa '" _ .. , """ !be _- 011'""," 10 me ao; I bad re- f rom !be II«OTT 1a...-1OftAJ 
wIIo .. ere e .... aed In !be 011- leftCe boa ............. uc1Jn&aca- cet....s m y ~"- teacher Club, Di.rncr M I, Tllet..ntl 
""-" m.IJlIAtry .. Stu, §be, clt'mJc.allyoJlll 1ft00ber upeaa 'raIDI.", In Co_Idee, Our a~ adIoIaTlblp Ia ..-11) 
... SlU (ben aa l.bt IIICboo.l oi bumu re-laiuooabtp6.· o atw: reapoDSIbllU) e..u.caded to all &,1ft'ft (0 lme.rna.tW)ftaj .udrnu 
Wben ber IDOlbcr o/JouIdcon- aa,d, SJ"rra Leobean Hlloaal. 1ft b) <be 1l00ATt • racmauoaa 1, 
Longergan's career 'rocky' E~" Sbe .. Ill abe bad ""101'<'1 He.r bu.aband. WWum Fstz.- her .ay 1ft AmenCA .nd bad john. reprc-acOled Slt"rra Le- made mAn) frtenc1a. But, u 
one tn ~ United St ... ~. from all&bl bit eqJe'Ctec1. IIbc t. 
19S? 10 I %1 and woo HICI> loot"" 'oTWard 10 )01"" ber 
CommJulOOC'r III En&land for taml l) .,aJn tn Sepcem.ber. 
.. --
T b. y' r . here. They're 
lhere. They· re nerywbere. 
They're a1IYe WILh ' ........ 
U )'OW mow dlem, (bey UII 
be tJUen 01 aro ... u rou '''"' 
,bem, rou mJp IIDd ""'1' ..... 
Whal OTO lIIey? SlU"a r oct .. 
Selcc:u.. l'octo lor ,heCu-
bolldolc co.... !a <be jill> 01 
J obn ~Tpn. ......... 
Urd.e:r.l,y &rc.bltect . l..onrI. 
eTlall .. kS <be buU lOT .. -
lecll", yuloua l'octa depeocla 
on lhelT p&lI'p08e-"lIIcII con be 
lor a.Olbeclc., Impro<rl", the 
land, creatln& 0 retalnl", .. all 
or al mply ' or .. ad",. 
" Brown .. JIll...... la <be 
_. COllU1lOll ")'pC 01 roct 
fOUftd IrOUftd lhe campu.a. · · 
WLF back8 
Senate's sit-in 
ll~poncUnc to the SOodeIU 
Senate'. 1IIt-lIIclKiaionclurtn, 
a opeclal T1IolncIay ""'" .. a-
oIon , <be W_'a Liberation 
Pront laaIed I "elDen( en-
donlnl <be _. 
The WLP uted all'-a 
10 unite beblJlll II>e ..... on 
wbo wW all-III "" <be lawn 
of PreaIdc'nt Delyt. W, 
Mom.' GUIce •• p,m, Mce-
doy undI IUCII dme aa tile ad-
mlnl.rae'" acree' toaboJlail 
womet'l'. bOtlllr. and s:nm: 
amllury 10 all lIrla 111'101_ 
or _0 lbe _mben o( 'dIr 
Set>oc. aft .. ~Uecl. 
~ Set>ale ...... aolGl 10 
CXW'tduct III opet'I 'onlm ad-
Jtcen< to the UnlYOrdt y C<-a-
r.r 'rom • a.m. to • p.m. 
MODdoy III order to .., a 
c1Jal_ wldo __ body 
on Ihto manu, In Ita __ , "'"' WLJ' 
m_ a plea to "'"' mtirr C._ ~"" .. IKUJry 
_ --... CO unit. ~ 
hind tile SIIIdeal Senate_ 
"We ~11 .... lit. to ... ~ 
apln tIoMt 0111 IIrl 1Jm>I_ lbe....-._ .... ~ 
crlft'd 0111 tIore .... .u.r:tpllD-u., oct ... o r ocnaaJ dl.:fpIh>-
OTT octloft , ......., "'"' __ 
~nt._oI'Il~," 
!.IOSCOW (API-Tbe UlrT-
OTT C_ .... 111 dol. rr-""" 
lIJIPran Ia c:Iat)cSrea. trxt-
_. '" lIelI a..a' & SlDA:-
1_ P ..... 1Ioce: ''\JooIer <tat 
.. Idonc:e ... dolt 1"'''' '~_r 
Mao, SIMi .. 1_ r .. _ 
..... krue.l r- ___ ~
II .... do)' _ -_ oa !be 
8OCODd.- How -0111 --
_rr tIDed ........ r _ 
dolt • u l.h.IV- e of tIor rna 
le.-r ..... ' .. 
Lo",e....., oaJd. ThU 1)'pC 0' 
r oct h.. a .".. IUe e xpec-
taDCy. It .. not eII.lI)' brot.en 
aDd II c.olk-ct. roo .. or hll.-a 
.tuch beaUl1fle. tbe roc ••• 
Umea:ro-ne l. I be ..econd. 
~! common Iypeol roct . al-
tbcooIb U UnftO( .. "botand <be 
weatbtr u well .. a.a...adaton.c. 
"Tbe roct belllnll <be Wbam 
EcIucatJon Bulldl", la U_-
aone aDd ... tound aour:h 01 
UIIIe Gr ... y Lat.e, " l..oaIer-
IOn .. Ill. Tbe rod. __ byow-
dent. are t be aa.nc1Mone roct.. 
on <be nonb aide of t.corrJa 
Library, beaatd.. 
Rocto aTe "'" oplUbed oIIen 
WIth pal .. by .. udenla. He aald 
.plaabJ,. pamt ••• I problem 
_beD (he roct. were fir ... put 
on tbe campua. But when the 
.11IcIt' ... pt"- lO!berocU, 
t b. )' rdraID from patJII:IIla 
lbe... "b.n rocta are 
aplUbecl wllb pala. " Ia _ . 
ually done by Uj)pftc~_n 
wbo aometlme. do "'" IlIte 10 
IIee rw:w rod. on the campus. 
be 00111. 
Lotr&eraan .. Id be boa 110 
Idea .. 10 _ ..... y rocta 
• re ora tbe ca mpq.. 
Accortll", 10 Lon ........ an 
of the rocta CQC1Jt from With-
In a $O-mll~ .. til ... 01 <be 








C-.!. 11:.;JUL He aald M an. tbt 
rO<..l. trom farmer • • u...ua.U)' 
for SO cenu • lOG.. He added 
tMt ';1 rDC)« c.aaea.. (armer. 
are- &-U4 (0 Mft the roc.t..e 
tUen from lbr Lr propen ) . 
Loc.aJ mo"OC flrm.. .Dd 
511,;'. Pb)-Alal Plant 'TAIII-
pon <be roc:.U 'rom ,be plac.u 
Wbe.n: tbey were fou.n4 to v art -
()U.f area.. on campu.a. , oTht· 
l~~n roct .,.b ot tbr 
A~-na wu; t.he mc::tal dtNlcujt 
r ock (0 rc o. e," L...oncer,an 
.. Id. The equJpme.. uaed ' or 
(ratWpOnilli the rod s ••• 
I a r ,e balll.l", ,",cta • n d 
cr&J:lea. 
Lon&erPn .. Ill lor aeotbe-
[Ie pa.rpoee.a, roc.ka ~rt.' uaoed 
bec.auae tbey were lea. e1~ 
penat-re than concrete or 
.cu1pcurea. 
SIerra Leone from 1961 to 
190-4. He I' now pnnct.pIIl of 
I bla;b ac.bool lO S letr' Leone. 
S'T\JDENTS 
HaY1t1i St'VcD c.bOdren • . rad ...., , .. a 
;~:);11o '=t!tr:;Otr::rr:. ~~~ SlMMER a.LOYM£HT 
Mr • • Fuz-pbn. 
.. , mi. , m) tarler tamll ) 
but m) d.auahter (at Nonb 
Cerw: ral CoUt"IC') and I ,~ 
locethrr otlen and I do noc 
g~ 100 loneeo~." _he u.ld. 
TM <xtw: r chlldn:n ' .re in 
Sie rr. LeoI'W'. Four .rt' I t 
boArdH'C home. and I~ two 
)"OUllIe.... • 00) and I ilf I. 
arr With hoer huaband. 
Mr • • F iupl\n cornea from 
I amall ... OUntT) In Weat A,nc. 
.uh • P'OP"I.llon 01 I unit 
ove r ,W'o--.Dd-.a -h.all mlllJon. 
E d uc'lI-onal adv.tlCemc nt In 
$3.9S p .. hour 
~- ...... -__ tor_ 
_ . ..... t::nIIIIead. 
-.....--
_ _ L 
SlS1 ...... a&a.y 
a..ty ' ..... _.b .. . _· -- _.... 
- --. 
CoM Mr. _ 
I.-..,.h 0lI .• ' 
D.lly Egyptl.n CI ••• lfl ... ·• 
th ••• con" o.t look." 
.t f •• tur ••• roun". 
(you iust can 't compete with Bikinis) 
Fill out handy form on page 18 
Summer Muic Theater' to 
feature Broadway musicals 
..... 
_ • die 
_ ......,.s die apt -
~ .... cIIamp6ca. 
A~_._­
_ Square c;..-, 
No. dIe..:ee ... _210 
• I.., Hoill. n.e referee_ .. 
J...".. Vavra. 20. a ..,.,eo-
mqre m .... r1Da In p!OSnFOy. 
n.e rtnl -... a ~"" nab bowl; tW "-,,,<ro. Iull-
_ "'~., SI __ lIabtInI 
!lab; _ crowd conalaled at 
adler ,.,_ideal. at I.., HoIl. 
a dormUory .. 708 W. MUJ 
sr. 111 IZ!; bout. V,yra'. neb 
••• decJ ... -=d me wtnn~r and 
be Ylaor=aly placed blm 
bad III to"" lars<' lAnk In hi. 
~ ... 
--- ........ 
......... " .......,III_.u .... two...... . ","_ilM .. .,..,._ 
" •• r. rally d* .. pc IIaua at .......... lila aa. 
..... - die -sc lJ'IIII6- ",.,. IoeIp .. ~ .,.. •• 
cal ... ..sI a.. ".... _ 011 _ ,,-""'. at ... day. 
lot .... IJIWa --' ..... ____ . 
1IaIII.."'" cIIed .. a ..... n He .... _Im~ _ 
"- IIecaee at ...... III Y\oce for Mu.... ...... .... 
- .-.-. _....-.adV...ra ...... ur~ you ...... .r J'II8r 
10 do -.1ft rudJow "" _ tat,." U_ ......... o. e 
aubject. "SlDce _ I "'_'1 ............. ___ "" ... 
bad a ..... tllll die. .. _ ,,'-'" __ at lila IDOft K -
n.e panplRnoaIl. Ia wIllcb tift nil> Ju ... ...,.s fraIII _I_ 
V..... .... -.,., ,"-I. mel 1-..cI tIIre. f_ .way 
., _loa dial m-..talJoa ... OIl bl. bI ..... ,. Tbe n.Il cIiod 
_.num I. oImple.. He ...... bur • I ......... 1.,.'-' 
~rt>ead II$bt """- <be rec- ,..--------....., 
unpl.rly .baped I"!ftk. • 
Ekf"T1lO«oIUC beaser [0 tna1n-
t&.ln rtw temperllVf"e •• con-
_anI 54 deC.....,. mel. pump 
operJllf'd fUter wbJcb ~tDOW'. 
dtaaoi yed m.-ter in rwo pro-
"~.M' •. 
V .... r. fLnda ( M) btl prob- woy out top I. I .. 
The J 069 Summer Mute. te .... rJctet aalea wUJ be- ~:'~ ~ ~·:~~~l~ .. /:c~ 




Bro.oct.ay muakal. ID ~- mall orden J.- 2 or 'a _ Vaw .. •• bot;.."y at moW.1n1n1 cheml. to keep __ ater oate 
IlOry. Pe"'",,_. at' Bre bent alftu 10UUId.t _ Unl- • IroplC81 __ rlum. "k I •• tor lbe fllI>." 11_ !lab _ ... 
Bye Birdie." "Cn-r." "Tbe .e r ... , · c-er lD1um>adon .ery am":! ;>an. one! lip. 
UtWntable Mall, Bro ...... _ Oeat beplDlJIJ June 12, Tic- like till. are le_. dUe 10 - ~r.~:'.~:~r! :.<;,a~ 
"lUIImer" an ~ed rY- kee onsen fo,r IDd!>'!""aI per- $2 vol"" of each 1\11>." be little ch&Du lor lbelr .. r-
ery weekend. Pezfo=ancea formllftU. wII1 nor be acc.epted expIalDe<i. ID addlttOll 10 - .1.01. be e.plalnrd. To 00Ild1-
bqIn a I p.m. La Mudtdroy -n June 12. cleep-purple colored Slam .. e tlon tbe _our. Vavra _ 
Audltortum. Tbe KbecIuIe La: Seod maIJ orden 10: Sum- nCl><"ro III - l~pIlon laM. tbree lea_. of WI. a 
, _ 30. 21 . n-Bre Bye v.vr. baa 11ft otber opecl.. eot_ 10 c<JUDt<!r ellCea 
Birdie mer Muolc n.e.e.r. Depan~ or brtUl~y colored tropl- adcllry. talli .... 10 dim..., 
I .... 27 • . 21. 29-Bye Bye ...- at "'mc: SIU. lDcIude C8I flab. The .. apeck. In- cblortne .nd .. ~
Birdie • Ilam...,.s. ee1t ~ reo elude awonllall •• bJacIr: moI-
l ui , 4. 5. 6-Gn-r tun en.dope. looIk ..... _ U.... ""!!el.. eel • ...., c.at- eo~~ •• __ pro!>-
1111, I I. 19. lO-lIUlnbbl. :"rfD~~ at ~-:::":i n.Il. lem III _red. Tbe t.t 
Highway 13- (0" 
I'h. 4S7-2114 
• OYenea, Delly..-" 
MalI, B""", _ at~-.. ~ V ......... _Late~ID ...... be ""'JIIMd aDd ... .ry 
, ' 111,-». 16, 77~ ..... or Oi!iiff:' __ tic- _rlum • .tnce be .... 12. piece at ~ 1bo""'IN::::!.Y.J::;:=;:==::iI==-III!'_1!=t 
Moll, Bro;"' ker or lDdJ.-tdual· abo_. wate Becauee at bl. ~ .. lnterac. ___ 
A ...... i 2. l-&:I._ cbeet. payable to SlU M .. lc be m .... utn .... oqourlum au .. ... ,;::-.:::!!.. -:- .. 
Aup. • 9. 100lUamer Produttlona M. room OIl CMDpu. In addl- - _ 
A ...... 14. Il-Bye Bye Btr- • Don to ee.erol otben au Ill. ... ~ - . 
die Prlce. are: Adull U.1S bome au Valley Vie _ Ac r... C-.~ ... b 
A ...... 16. 17-Gn-r per abow; oeuon tick. $9. nur GI_ City. -'rwtl! 
A .... 21 . 2l-WoIlyBro ... StudeM. $2.25 per abo_; ..,.,. "Acnaally It .... my unci.. .. m. A .... n. 24-IC .... ee _ t/cteC $7. _ alan"" me In __ y." 
V •• n ~xplaJned_ HI. WK.l~. TIll ... ' ~tk iraterruhip. anllOutw:ed = i..~=~M~:' ... _ ~ l-=-m-=-=-_-:'-. 
• "",oil to ... near Mlc:blpn I~UDE FUll! FOOO USA 10 .- ... 
at JoI.l«. uaIped 10 Walte.r Cit},. 1001. E-""'~ rim .. - UIlele -t+" SPUDNUT~ Reed Genanl Ha.p!r.l. \1_ .-tailed C.rt>oDdale be bn>uCl>< \Alb 
....... 'D.c.. aDd EUzahdh pII. of flab - equlpmenl 
YeIIlllll 01 ~e.1O Let- to Ill. ~. OPEN ~ HOURS PHONE 
"'nil. CaenI tto.pItal. s... The IIr. 11ft etal>< yean CAMPUS SHOPPING CENTER SC!J.2835 F~. -~::_.:"~~'~bo:.I~at~~::df\::ab::'2:=======================================: ICrtat Battlrimer at 1ndJ .... .. 
::-a~ "':; =1=U:e ~ Looking (or (ledana, com (ort Food lIe_ardI _ Sef9Iua. J I, ) I 
PeIIIUIyt..... ShIrr CoII~. d d I .~-;I~~~.-;a~~; an mo ern iving in a 
WecaradI LIQI. ot 
~ ... ::-=':.~ s..! Mature Environmtn (7 0Icb7 ot s-.. ..w '-en 
at v_ .... Adm~ 
1trIoopbl. H!Des. N1aa Dleker. __ ber 
""" ac_1c reeL rd •• "11-
..... a rwo __ 1 t.rruldp.1 
H ..... _ blPrr rod,. _ 
coepe_tiGoI .... _I. 
• M'fIIl 10 .. vl} r ,u.".,.h"t 
• ~" cCHtdJ /tonf"t 
./ wU ."cl.ro.. ...d b.n'" 
• S"....-IQIU Iwcl,ooms 
·f" bkt ro.",. 
SIU COUJ'8e8 train patrolmen 'S~pooI 
eutoc.daI. ~ary 
poIb patrol.". are at ..... 
~,~........,.. SIU 
.. 'pan at tbelr mill I>">-
........ 
,.,., sm.nr& • .tdc:to 11 ... _ 
Adult E_~. 
"COftftall .....,. at polJu 
R." ladtH-,~ 
dal" cbId at pol ......... 
..... I.~"'.n_ 
1*2'01- .. *_." 
H ••• I.... , ...... 
_zwe ..... ,........., * 
rlll .ota Loc-&I ~nm~ 
L. _ EaJb.....- Trata .... 
Board . II ~ry otn-
ao"'IIo_ I .... ~ .......... die cay _ .. __ 
.. .- for tnlII1IIc -.Ib-
m caplalaed.. 
n.~I ...... r_ 
............ lre.1 -.. 
:..~~~~ 
........... IlaaI Rae_ 
-- ,.,., ~-- aft 11-twa. -'. ... ____________ = __ ,;;;;;,0 .... ___________ ... 
Room 105 holds new 
mini-library for SIU SIU organization 
will help the needy .,-~ 
In tile .aa '"'" ~ of 
Sdmcldcr Hall Ie .. Incon-
~ door maRed 105. II 
)'OIl abouJ4 ... It. ,.... would 
lied )'OIIrlldl III I m.1nIeblre 
llbnry. 
If I. DOe 01 lou r oucb 11-
brarta ... the SIV campu •• 
TIle ocber three are l.ocate<1 
III LenU Holl. Neely Hall..., 
.. VTl. 
- TIIe_ 11brar1ee conat. of 
paperbad: boo' collrctlon • • 
mlaaz.tne:. aDd cu.rrent raewa-
papua. TIle reodln, mater-
Iall arc paid for by 1adJ.ldual 
dorm ."ec:urf .. coundI _. 
..., MOm. Library _ .. 
Bee..... ScbDeIder Hall' I 
Ubrvy II doe ... _ 01 tile 
dorm Ubrat1ea, It bal .. n>e 
... ique problem .. 
Accordlll& 10 Plula No .. t. 
"pe"l8Or of the ScMmder 
Hall Library, "~ a~ 
... aware af !tda Ubrvy ao It 
Ia _ IIICdDI maximum UM. 
Na .. ... 10 I lad< af pub-
lIclty." 
MI .. Novak uJd. "The bll-
,HI' problem I. _. Mp 
DOW. 8KaU.M' our e'1ecuttn' 
council wu no( ._an: of me '.~r;-:~~~~:O:f 
~~~e IIOtoru::- ;I:~ye"'ar~ peopl .... haa ~ lormed to 
Tile reau1t La that ",';'y uD<ien£l:. proJecu tbat .. W 
booIta IouDd .. Scbndder are beJp the Deedy. 
remlWlU of the Woody Holl Cu~y tile croup I. con-
L1brary .-bleb .... clORd I •• dua.1n, a d r I.. to col! oct 
oprt.ac.. empcy clprecu packa"" •. 
Sidney Moat.e .... aut..... '"T b. clprecu companlea 
dInclor of Morrta LIb.rary. ......e offered to pay tile medl-
lUted. "T~ are $247 _nlI w expeMea for one _ of 
of t::Jooka on order tor tbe • cbUd wtrb muacuJar dy8-
realdeN balla at tbl. Urn • • " tropI>y lor .ach 1000 pack-
Kf"latne Oorc.he.lt. 11tUden: aaea c:oJ lecl.ed:' [)au. Auew, 
Ubrarl.., aaJd ... e .... " tbou&b apokeaman . aald. 
:: ~ ~tIIe ~ Beeau_ of a lack of bdp 
It bu "-' for ~ only 1600 packa,ea ..... 
uee .tile. f~rriI ..., ft ' been collected. Aak ... e.-
_rap ...s-.~ ... _ plaJned. ft.lp La needed to 
I .. Ulae..., ..... :. _Iret them. 
TIle dol"m library'. boun MemberabJp In the 0reenl-
are I~ p.m. s..day tb.......,. zatJon I. entirely .oIwory 
s.ur.s., ..., 7_11 Po"'. w1tb no memberahlp requlre-
Sunday dIrouP TlIundaJ. m ..... nr _ •• 
n.. IIbru1n I~ DpeII 
10 all ........ arudy ar .... 
......... IDlY only be cl>«.ted 
'0lIl .. dorm m.a1 Ucke ... 
Sxpert Syewear 
A THOROUGH EYE 
EXAMINATION 
WILL BRING YOU 
1. Corred 'rescription, 
2. COrNet fi"in, ' 
3 . Correct App_rolKe 
Service ovailable for .ost 
eye.ear .hile you .alt 
------ r-------, Sun Glan.. I I , 
Contact Len," I .ea.onabl. 'rice" - ____ ~ 1 _____ ... 
CONRAD OPTICAL 
THE MEN Of 
Are Mutual Funds For You? 
lluhltll F..- ...... 01 tIw _ ~ __ 01 
--..."" tIw --' _u.--.... 






Foyt favored for pole 




at Sc.cIeaI ..4diftlia Office 
V.CaIer 
__ " ...... c...~ 
u.s. ~ __ ....... 
' ..................... 
• '-"0 .. ..,1QJ 





21 19f1!1 ". '7 
Buy Oft"~IOD at SIU 
--:::::::=:=. ~ y- ~-= ;; - CIIIQp; oa. 
an ... ·dltt ...... _ ...... ~ Sfllfl.allCo 
....... dltUelol.....- ... ~ ...... a..au. 
In --.. 8rae ~ Ie; SUp IIQ. ~
............... Scaac.- He,.... IbIonSardlu, lila-
............... , -..; J_ ~ ..... 
A1l~""" MIb; 8eftSdtoa .. ~T10e SaJatta __ yard l1-.- fteIPb;..., SIll $midi, 8nIot-
801- I'd.,. ~ 01 ec.bl. lIMo ...-. Bm Noyea. U-., Vera 
o.p. ~ Pl., Fla. • 
..., Bob ~ .... rtlDIl 
G.-e, .- a ~ ,"-,", 
&I.. ... .. pYa! All "_rica 
recotP>-" T"" _~ __ "'IDd41-
Y~rs eamed leme.re th.t.A -._ 
_: CUll ADd"' .... Wood-
aocl, J.y Be"",. Nonhbro.>t; 
Jim Caahmo",. P roapea 
HelP'; Bnd GletIIt. Cuya-
I>op Falla. Obio; Heery H.y • • 
TbomtOll . Tim Hluon. 5)"G-
MY. Au. raU., J ot-.n Ho iher' 
We-.t"rn SPrtna.a. Peee r Reol 
Carlron. Au.u-aJla. Peu-r Scr-
ler. Amaerd&m , Netbc-rbndl . 
and Mlt.r WUc.ox. Akron, Ohio • 
SeIUor Ok:t ea.-.-. CeD-
'traUa. buda doe ca. at 1<11-
~r ....... rr-. w o • Na-
lIaBal"""-T~ 
--.u team. Others __ 
mJaaed for ., •• ard _en 
Rex B.rter. Nom. City. 
Chud __ • Ad~. Ca. ; 
MUT)'YI B.-..!Iey. ();dord. 
e->.; Terry BuM. Bwoker 
Hill; BnIC.C o.ut1I:o. C ...... . 
WOlle Grt1lID. Detroit. lIoIlcb..; 
Tom liteS r1de, 1ioopeeotI. 
Juarez Ro&l>o""'ll>. lieu...",. 
Tex., B. J. Tndo). C<odar 
Raplda. 10"., aod Roser 111' ..... -
brook, Cf!ftrralla.. 
... ~. ~-:.:e~cb.;;,~ AlE'S REO HOTS 
ey. We .. Chfcqo. Jim Coot . 
Decatur; Bee Coope r • 0.:-
c.acu r . T om ~e. Ca_r1:Ionc1&Ie; 
JOII GUcbo. GranUe City. 
".ron HoIJo".f • Dec.anrr; 
D<rutIJ J( rail. B.mn,ron. 
.. ~.., 
....-. 
N. V . " Ou. 0-.... _ 
a.....<t l,.... _eo..._ 
--
... ,"--
s.a""", .. o • 
Siltu tackks problems of needy 
Trrry Maaoon. Enc, Pa..; Bob 
ROO!>, Eut Lan.1n&, Mlcb.; 
Vtnce Te.one-. Aurora: Lol"ell 
Yanueeae. We.. ChIc..." 
Paul W.atOn, San Leandro. 
Calif, ; .nd Mlu Z_laoron, 
Qat P.rt.. 
Prom [be I)'mnudca ~uad. 
14 lndJ.lduaJ. contr1buted 
enoup CO e,am • lett.e-r: Rem 
Alden, Waukqan ; Prant 
8enetIl>. No rthbroal: . III' • yne 
Bortto ... kl . Chlcoao; L.rry 
... tT ..... 
fOf dfi'-Y 
E 'Ie r wonder Wb. pTO-
IUAI<>n&l I_ball p1ayen do III the 011- _ 1 MJJ lD-
.. nnce? Nab ~ 
Hold • job? Lift _I.,.., Combine all _ _ 
,...'n I'" SIU'. N...-aI 
f'oolI>a1l Leque YeCeran-lD-
rea_e. 5aJ1I 511 ... 
so .. , • defen.l'e ,adle lor 
the New Yortt Giani., mate. 
CarbGodale bla bonia ~ 
<be oIf---. III pur)'UN. 
!Ie .... woft:ed tor d>e \Jfttfv-
lIty .. • c:ouae.toJ' Ia die 
_ WOI1I: _ 1IuIIc1al .... 
__ otIIc:e. 1'IIJa,.ar 
SU .. _.....,~ 
of UaI".,...,. ~toeu­
......w ... podICIiIIW-.d 
trItb mtoeII pnM. 
··w.· .... u.aa.c. ........ 
Ibobdp~~ 
of dIor UahvaIIj .. doe....sy 
~:.: cutIoD.tiI.... .. 
Ii: ~ _ 1II • .ofIIce 
... e;iHIIIII to Mil' .ne ... 
.~...-q­
rWft'8 '. dep. rt •• at. 
wtI1do .... IIeIp -'" ~
problUl. die day or 
CaJ1IoMal .. 
"".'ft prtmu1Jy bllOd 
or;ldlleel. .. die rea.. ... 
de S>ftJau1I, libel o~ 
Ie ,,,",,- dIor Nont.e_,PUt 
oI~la~ ..... _ 
I, bllOd .. Ie the pTOlll ..... 
..... 01 die COfIImaky. Br 
dw .. me eI'. It I. nIX miT 
.. &l1-bllOd problem. Tbr..., 
aft wilt. peGfIIe 11 .... the", 
.... , .. aaId 1Iu.. 
11 ... _ OIlIy -"",. mucll 
u.. III Ill. )Ob-1Iuc .100 W1tI> 
at"J caber eel ........ 
For ..... thrfW' ,. thecour.. 
_rt ~ Ie ..... '0 fIdItIl 
..... I~. fOr. P,,-O._ 
II'ft III MiN' _........ Hr 
alto> ",,,,,.10 IIlUlII _ot-
"'" __... arli ..... r-_ . .... r ___ ~ 
mataula • l_n,.11k _ otIIl 
,.., ,I to"""", _ t~ 
.. pIoyalUl.--.. 
'ill ca. .. 
.. nl"" clrellAl tI>e .nd .. 
MacAndrew StadJum. TN! 
G'ant. haY. . old .bolr pI.y-
en to re-pD'n to tralnlnl camp 
.. U .... _ SIlu cunwntly a. 
II pound. '"lIeaYy." 
He .peUed ou< .,."e of ,he 
p""ram. wtUdl the •• 11 r 
Unl ..... lry 5enu ..... be.on 
aucce •• tuJ lA lA«IbItJn&. 
One I. tho "Learner Pro-
&raJ1l" operated In c:on-
JUDaiaD wI1b tho peraonoeJ of-
nc.. II aeeb to bell' UAaklll-
eel people ftad jobe trim the U.....,....,. 
SO .. uId. ''"Tbea people 
_ tile jObe .. the 1_ 
....... d>e dYIl anlce pay 
ecale ..., ftCC!I .. IniIlInI 011 
the)ob. ft, Ie bopecI fIw 
d>e pe.-- WIll lean the 
ptUtiI:oIlar atma 01 the job 
ell ~lI)the~elC­
_ 01_  •• 
~ ... __ -.cemenl 
.. die Job. .~ estmy 
.... tbnI_ft8 ... lD-
dt~ .. •• 
He al.. IOId 01 tho "mo • 
COIIIpreloeclld.. ,. t r e all 0 n 
proa:ram _ Nom._ Car-
bcnIale .... C"I'OT bad. Tbl. 
proa:ram w1Il pronde the typo 
of nc:...- _ the NoTtI>-
e", asde w ... , becaa_ It 
&11"". the people to run , he 
.......... tbemed .... .. 
SO .. ..., 1lI ... an an ...,rt -
..... otIIu "ropwma. wIIlch 
w!Il help the needy ~Izen. of 
<be comm .... 'Y. 0.... prop-am 
wIIlcb trill become a ...,&llIy 
mi ..... ." mer 1e rmpioymenr aI 
the nlye-ralty for oercIy b.l&f1 
KbooI .,., ,.,...n. n..-
"",'he WIll ... employed 
in Yar1ou.a depArtment. 
thn.u&bOut tbr Unt .. erstty. 
Tbr .... k !dra of the pro-
&run t. to Abow J"OUItt. rhaI 
die- UntW'f> raUT ~a .. Irt' • 
ckoaJ man- ~r dW-m ~ 
me,. ruUae. Bf plKinCttw.n 
)alia Lea tbr ... rtou. U"~r-
l1Ir ~""'-... u hopod __ ' .... lflDd __
coil...... t.Aa _r....... In 
rd .... -.rllbre. 
'-no. .~ of ... , 
operatloo baa eapecl&lly _ 
augmenred by the particular 
cC>-Operar1¥e sptrit render-
ed me by many ~e wUbtn 
..... unl.ersl:y: aaId S1Iaa.. 
He _. "We bapetbe 1'''''' 
&r.m. wIIldl ..., haYe .arted 
will be .round lor .. Ions tlme. 
Our aim La noc to take c.redit 
tor any of them but to make 
aare that we a..re alway. anJUDd 
to be of aerY Icc '0 tho_ wbo 
need I, In ..... community." 
NEW VORl: '4P)-J. r r y 
Wei', who p"arre-d for me 
Lo. AQIlf~' i...a1er. tn ('~lr 
loal", efton 10 _.on In the 
NaUOMI Buutll&ll " .. oclo-
tioa'. playotf rtnal ..... named 
Prlday .. the ... lnner of ,be 
"prll poll lor .... Hldot Pro· 
I ... lonal "thle~ of the Year 
Aw.rd. 
....... 
...... nt Lo.as 
AnENTlON: All NOSL recipients 
If you do not plan to return to 
Southern Illinois University, you 
must complete exit interviews at 
the bursars office. All university 
records will be witheld if require-
ments are not fulfilled. 
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Search oontinues 
for ombudsman; 
June target date 
IIrTorry,,"-
..,,-
The otflce 01 ~man. cIo.tlP"'d '0 lid llUdrnu 
In dta1lDa w1III. adnUnt.,roUon. ""'1 be fUled by 
8Ummer ..,.,., aceorcUnl to Tom 8e'Ytn. eRcwiw-
odmllllftntl .. aulatm, '0 Sam PanIIJ!lIl'>""lch. Ofudom 
body pr .. '*.... -
"The per.an we bave tn mind for (he job I. lied 
up." !leTln .. lei. "B," If ~'I able '0 wort mil lum-
mer. <be ombudsmaJ1 will be ._bUstled <ben. 
"If DOC. It .111 "1n1~ly ~ K' up by fin." ~ ulel. 
TIle COIIClepl 01 ,he ombudoman. wIlIcb ort,lt .. n~d In 
Sandi ....... bal been dllcUlKd II I poallble .IY 01 
bolpID, cltI.., ...... th the ,rowtna burelucratlc lUUC-
tun III <be UnUed satel. 
The ...... Ict.lnud "It year U I _,hod 01 
brI ..... , the pp be'_n ltucloma .I,b 1e",lma ... 
Vleu and ,be Idmlnilulnlon. 
linin .. Id ""' NoYember ,~ l<lmlnll,,",Ion. <be 
Student Senale and Pa.naytM:o'f'1ch'. CR'cuUy~ c.abtnel 
Icreed '0 Implemem ,be IVUutJoa. 
He e&I4 the ombude .... n _ld be &II 1D4I.1_1. 
"'th • _eftaIrial Man. _ apllere 01 conc:rm II 
confined to campua problem._ 
Be.ln oaJcI que.doaa lbou, clulln, .. lib <be admln-
Iao-auoo Ibroup IpproYed cbannell could be bandled 
by <be ombudorrnan'l oecre,oriaJ ~Ip. 
The om_man blmKlt ... 11 be primarily con-
ceT'lW1S .-Uh aenous complalntl about ·'tnconal.rent. 
barab. impolite or rtpd .dmlnlotratJoa 01 I pen:lcWar 
naIe or poUcy." .. "'",ed In the propoul pe~d by 
the _lit II Jan. U. 
& .. In oaJcI the ombuclaman'l otrlce would IlUly be 
Ioaced In the barrackl nonb 01 !lit lIDlftralty Cen",r 
_bleb _ <be InformaUon ..... Sc.becSulJna Center. 
'/'be otflca ... DOC ., up thIo quaner, aa bad_n 
bope4, boca "_ .... ed to P' _ .... f.mWar 
Wltb the campua and III ope nUon," !leT1n 1IIe1. 
"We ...... _ ....... _dmlDded " ~ COII-
_d. ....,. ~ b ... to dItnk 'hey11 P' I fa ir 
cllIl." 
a..tn IIId the ombuclolman _cI cate • 101 01 wort 
otr the baclr at me .. _ cabIML 
• .,... JI!VtIOee at me ombuds_ II 10 pill 0_" 
_ 1M .,..... .. a..tn aaJd. .. ~ _---•• 
Job If 10 pc rtd at the _ree at the ... ft .... 
Late problems fail 
to mar Apollo flight 
ACE CENTEII. __ 
(API-A _"-cl~ ... a 
~ ..... p .,...... baa Idled 
_ 01 Apallo 10'. decuk 
....,..._ ............. 
Cbreal co d>e ~rbItIDc 
_ ....... aI'hdaI. Aid Fn-
clay. 
Air Fora Cal. TlIamaa P. 
rei. _ ... yCmd .... J_ 
-. V ........ £...- A.. Cer-
.... "U". "'?Orted"~toCOD-
_ """"Ai ___ .. the 
_-0""" JUaIII .. 1U. the 
.......... ,eo ~a1Il'" 
decuk . • ell.-called .... 
mi.. -
5tafIonI _ed ....... jIU-_ doopl_ 
40-...... __ _ 
AfalID 10'. 1- _ a.-, ... ___ 7:09 __ 
mr, II> 1lr4S .... _ mr. 
_rei AId the "'~r. 
40- ... _" cloda)' _ permll the ~ CO bum CO 
:;,ar:e mo..:..~::: 
~ 
n.._ .......... _~co bl_ ... 01 _ orb" _ 
..n lor ""'- early S-nloy 
-"'lac. 'P" ., tbcI r I\aaI 
_-orbklll& _ro Fnd<lJ l1l>I""" ..... r ... ~ mya-
",rka !hac will helpthe Apollo 
II c ...... 1_ there .. JaI, . 
SLafford 01.. .-..-aled lor 
the n .. rt".. Fnd<ly !hac ... .... bJa c e __ ....... _ 
~ -III -1tcldIaI 
"-r -a.r- clays bee-. d>dr 
~........-~ ... 
poI_ by .,..... lll>en 01 IS------
-. .... _--F.w.,_ ..... 
_ ... .... ., __ .. _ .. 100_ .. _ 
oI_OotytaW. __ n..ori ...... _ 
01_',-... '_",_Joeal 
Preliminary hearing held • m 
Big Muddy Gazette lawsuit 
'Iawt the Unt¥eraUy·. rd'uNI 10 '-etaaut' 
t~ pe'r'mlt wlIbout prior tn.apecuoo of the 
publlcaUOn. 
St U Chancellor Roben Ml cVlcar and Dean 
01 Student. Wilbur Moulton celdlled In I 
pre-Umtnary heartnl at U.S. Dlatrici Coun . 
Eaot So- ~. Frtclay. 
The he.rt,.. .... called In COIlIIKtIon .. Ilh 
~ ~t~~ ~O:min~t~!t:!t~ r~edtn:; ~~;: 
Thoma . S. ~nord. c.lerk 01 the Ea . , 
51. Loul. L·.S. f)t.,riCl Coun ... Id the plaln-
utf. nave 10 <laf.-trom Ihfo dak they rt' · 
oet.e tbe cranK rlpi 01 Fr1d1Y', heartna-to 
fI~ I brief. 
for the A~rtCin CtvU Llbe nlel Union 
(A.CWI on M.y 12. 
A moe"ion tor dJ.m' .... J 01 the char-arl, 
ma~ by [he dr'fendanfl. wle dt-nk-d b) [he-
Jbdp. 
¥l'hrn lbe brkf I. 'tI~CI. thfo drlendantt: 11'111 
then IUive 10 d.ly. to fUe an uwwec brld. 
Follo .. ln, <hIS. the pl. InUIt. "'11 ~ II n 
hve dayt; to tUt" • r~pt)· br1c1. 
Also UllU)u'l .( the bearlna .... Kr vin 
McG.ry. SIll _n, and , pI,WIt! In ,tv: 
petltloa. .nd Tbom .. Or .. l •• SIU prol ..... r 
and ~pre..,,,,.'lft 01 ,he AClU. 
Aher all r~ brl"'a .r. filed. !.be Jb. 
wtll probabl) decJdr wbclher or not to c.&tt-
t:br c&K under a4Y1aement. Icc.ordJna to l.hr 
clert._ 
The pernton fo aul, al"'.... lbo, the 
pI.lntJtf. CODOlj!lll,1ona1 lUI rameeo 01 ,tv: 
Firet and Poul"teenm AmendmrnlS ~re \'10-
"~cI .. hen ,he aoUd,auon permit for the 
Conllctrd II P~. tdrnt Morru' oftla on 
,tv: Eclwarc1nll'" campu. Frtclay &I~"""",. 
Moul"", .. Id the rr.Umony delll .nth • 
Jl"'oenu, .... 0( ,~ fac •• repntlni the m .. -
Irr. 
B" MucIcIy G .... l .... 1. 'noted. I, reque ... 
Lblir tbe coun ta .... temporary In).mCUOn 
Tbe purpoae 0( ,tv: brt..r ... 11 be to pro-
.Idr lop I _rtry. or P"'_. to oup-
pon an or.1 mocfai or IUepdOna. 
Courtroom battle? 
Attorney studies hours' issue 1Ir-_ 
--A ~e aao......., IC-
....... edaecI FrtWy thai he I. 
1Irftadpd,. !be pDMIbIltty of 
, coout caw CD '"' "'" Iepl-
tty of CUrreM UftlYeraln 
poIJcy reprd... -.. .... ~ 
-.... Ted Lora. oc.aaaM • bl. 
~. ~ ... Id!hac 
the ~ ... only III Ita ..... 
.~ptl"' • ..., and !hac he 
bad DOl dlrc.1ded wbrC:ber f O 
t.a.t~ Is: coun = T nol. 
n.. l!.'~",IIy. aca>rdtna 
CO ~. I. In • p •• nl"" 
_ III !hac <be 1"OqIl1n.-
__ plxecI "" __ .SIl· 
are In conIIlCI ...utr Ill ..... 
.rxr 1 ••• The DlIDola __ «>n-
older _ .... to be ,....- uP 
• ... II. Lord: ....... rted. 
wbIle lor <be mea .... 21. 
It 1. - -raa&e m. dleUahoer- , 
IIIty rrFf- .I~ ""'" U 
he"" &bit to taU ca,re of their 
own W'f!l ' .. ", brIon: cbey I?edl tbcIr lepJ __ YIcw ......... 
.. _ ... ~ Able to Lllte can 
of them .. I.--. Lora coo-
t:Im>ed. 
IH-aktr. dU. yh'll..lltlOn ta tt.r 
ntlnola .aruu. U'" require-
mftIU aJ 80 could Dr iJJ .,to-
1_ of !.be _rat drll 
npc. I ..... Laret _. 
Lordi: • .,., Ie _r pan-
Bond to speak at SIU Arena 
tree .... ..,.... '" _ paIIIJc.. 
.111 c.- .. c:a.~ 
c:rrt<Hl.. 
n.. SJU;..;-eu procnm 
r..a.rtJw J_ ~ ~o­
........... - Cearpo Iqla.. lam, II1JI be _ • , __
A ~ wtU be_ 
a11~ • Gn-.! /t.all 
Ie 1.8"'T~ 
-,. 
1"-' pTGcr ••• 
nme IqaI <:OOIftaI lor sru. 
.. _ ....... !be _'. 
_,. polleT lor d>e _ ', 
Lll>rnt_ F ....... 
Olru .-n... UeI .. u-
..., Part __ r. cold the 
5CuckaI __ an.,.. opedaI 
~ CCJDCe'm ............. 
-.-. thai me __ .
"''''''y belll& _1M by 
,louIl.~ __ .-w 
be uteo CO aJUft. 
... 
Goe_ ... -.-_ 
---.-_ .. -
--
